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\MAGYAR~ SZLAP 
THll HUNQARl:'IN MINERI JOURNAL HAi MORli 
aU ■ IC ■ IDl!:111 THAN A,NV OTHUI Tv.'O 
HUNOARI AN WEEKLIII& IN THI. U. a. 
· SZERVEZETT MUNKASOK BA~KJA. 
Bankot al1111lloflak .\mulka uen·ezett munlú.ul. - T~wlfl • 
llli nyaiuók ,ellirét T1Uni1zl0Uák meg elnllkiil. 
HIMLERVILLE, 
Magyar bányaplézek 
' fiatalságához. 
Régi mulautA11t tettek Jó,•!\ ma&!lá tegyók, hogy &zük&ég llozzátoli s:6l ez az iráa maguar bdnyapthek n'atollago. Honátok, akik ugyan a meu-
_.\.merlka szen·ez.ett munklulal. esetén mennél nagy.obb é&gll.86- ne 6ha:ában lallálok meg a nnpolltír,ot, de itt nőttetek fel, meg cuokhoz h, akik ebbe,i cu or-
Lépten-oyomon ére&ték, hogy gére lehessen ez. 11. bank Ameri• ,z6gban uUletúk, 
THII: HUNOARIAN MIN■fll JOURNAL \11111' 
MCJI. THAN IELl:Vl:N HUNOl'lllO MININQ C,UII„ 
ANO 11110111 THAN TIN THOUIANO HOMI.■ 
·szervezett bányászok 
kizárása. 
A Wh,·el CoaJ aud Coko ('o. Aneltnllle, w. Va. telepfn 1111:ir• 
fák 11- nervuett báurbsokat 11111.nJdból. - Open shop «11:•• 
uert ahr a lársod.g boeutnl. - S1triJkkal lelel~k az ijq. 
11esh'nrino1Léa kok.uég-etGk. mennyire h!Anyzik mind~ ka munkbtAnadalmAnak. Hoi.~átok akarok Huélni, akikről azt mondta egy régi amerikm magyar ne~m. az 
motgalmukm\l egy· er6s tá- Ha erős és nagy len ez a u.jancnaJ,:, hOIIII U m6r tel}tien elveutetek a maggar,dg rluére, titeket mdr nem érdekel ,emml, 
muz: , egy bank, mely uükllég bank hauna nem: a tőkések zs&- de l(Jl1mUlle m1Jf111ar ügy. Nem lüktet ereitekben sebeiebben a vér, ha az 61uua ezer bo}ár6l hol- Klnot meglepetésben t'éeiest- akadt köztük egy sem iruló. 
eset.én anyagilag támogatná. a bébe fog vándorolni, hanem latok, nem uorul ökJJlbe a kezetek, ha a ml drága uüt/JflJldUnk megalá:datáaár6l ho: ~irt a tette a Whyel Coal ami Coke Még azok Is Jr.lJ6ttek, akik u 
~zervezett munkásokat. . részben a bank ,nuu\kf\srészvá- posta. • Co. Anettavll~- Mono11galla unlon emberének oddrkeiéff 
llubkb motgalma.kat soha nyesel ka.pjá.k att befekt.ethük Azt mondta e, nz öreg ameriká11 mag11ar nelum, hog11 titeket már teljesen hidegen Couuty, W., ,::v.a, btnyá11alt. előtt mir hajlandók lettek vol-
eem lehetett anyagi fellr.élliillt- után, osztalék féJ@en, mlg a hagfl, ha bármit hallotok az dhazdr6l, és az sem Qlt bennetek uánalmat, aalndlntot, ha ait hall- Egy reggel egy tábla fUggőU na e&et.leg open 'W()p uerlnt la 
ség nélkiU m~glodltanl. Mindig ha11zon egyrl!IJZét munkAs Jólét! J6Wk, ho{111 abban m or,uágbnn, ahol ha nem i.a a tl bölc16tiJk, de a uUleiteki ringott, mNt ezer kinn a binyabejáratinál, a tár- dolgoanl. 
elt5bh az aiiy_agl kérdést kell el• célokra fordlt.j!k. uámra éheznek, nyomor()flnok, ronggo,ak 6rtntlan apr6 gyerekek. sa8'g lrodJ.Ja elt5tt, melyben ér• A társaúg mir régen Uall• 
Intézni, elé~ ailAn lehot gon- S ml annál na.gyobb örömmel Sn uembeszálltam ezzel az lireg amerikáual é, tauadtam, hogy ei igg lenm, Tagad- tesltlk a bányá&zokat és koksz 16dött, hogy open shopot camAJ 
dolnl egy-qp' nagyobb arányu ildvözöljillc- ai LJj co-operatlv tam-az eddigi tnPIJ8ztatataim alapján. ; égetllket, hogy ~ntut egyet- telepétx'II, de arra nem ni\mt. 
mozgalom meglndltására. / bankot, mert h1sien. ez a lap Mert igaz, hogy én az íJ/11/!Tikal maggara6gnak uak egy W világát iamerem, de ebben len uervezett munkAat sem tik- tottak a bánytazok, hogy fel-
A munkúok eddig .uonban nlAr régen hlrdeU - és hlnle- a kUI vUágban nem tapasztaltam azt, hogy a: ltt-fdn6U fiatcrlok megtagadndk a kö:öuiget a nek meg telepükön. Vagy hagy- rugjü: az lrott azerz&l~rt 6a tr, 
~~~n :;::;; ':!~~;~:-:=~ = :~~~!~ \:~:~~:a~: maggnr,á::;o;:;t f(lpautaltam, hogy igenia lrdeltl6dnek, lelkeaednek magyar Ág11ek iránt. Ad lát- :=~~:k 8:~:vt::á~. vagy !z6:r': t:.~~==\ =•k~ : 
ut.rá.jkot abba.hagyni, mert bon tolták - hogy a munkásembe- tam, hogy amikor Himlervllh:n magyar ltkolát cainóltunk, cu itteni flataltág kérte, a magyar A Mnyb:tok termé!lzelellln Aprlll!lban ~II. eit, amikor a 
uabb idei$" tartott a. mozgalom reknek olyan vállalkozásokat lanil6l, /!agg tanit,n meg eaUnként 6ket a mauvor lrá11ra olvmsáara, az dhnza törUnelmére. t, nagy megütköz~l rogad~k szerzMéa le fog járni. 
:: :~~~Íag ';;~~olt'::::i'::i~ ::n,:'::an1:68:e1;:~=: ::: ~~":t~t::r:::~::~t b:i::a~::"':::ta:::z,,:::::i~ vlgeznek a bány6ban, este ,:orgal• :!! :zi!~°:l!::~;~~.~~; na! =: an:::: :\~ 
na szerveieL zsebre, hanem sajit maguk ou- Azt láttam, hogy mlg azok a magvar fiuk ia, oki/e m6r-már elnmerikalMNltu, amikor ml célja van 6llll.ek H ,rtnl- 6s blmak benne, hogy 8 végl!n 
A munkh '"Ztr\·ezetekn:?k tozna.k ~n. Ez a ,on'1ola.t hoi- idekerültek alig 11éhpn1', h6nap alntt taa,on•laua11 ismét mog11arokká lettek. ltfeytanu.ltak ma- télnek. Jgy tadták azt'-n meg, mégis Clak győml fognak 6s 
ugyan egymtult ,._ kellett volna ta életre a magyar há.nybzok ggarul beullni i• nlig tele el pdr h6nap már magyar népuinmüben, maglJOr uiseletben irituot• hogy a tina.sig át akar ternl a tAraad.g tovtbb la dolgoztat 
anyagilag ttl.mogatnl Uyen e&e• vállalkosi\aatt, a bányát 18 meg lak 111üked1Jt1l6l elifodá,alnkon. as open ahop rendi.r.erre 6a ez- sze!'Veilltt bányászokkal. 
~~~~:: .;j:j= ~n:~;kel~ - :,::~:~ég sok munkás co- hogy a n!::'::n::!.t1:::•,:;;;;~,~:,e:i; !:!foé':e6:"!~,~ !~~;e:,:~::be:11 m':!~:::: ~ m~nn=tk;u- Wbllé Htffotet k~,;~ar~ ~:y!~n~::~:-o: 
maradtak. Legutóbb pl. a nagy operatlve vó.Uallr.o!.is létesül eb Tudom lrr naglJ()11 }61, Jwgy az ,amerlkai iakola n:ner'!'niuá tu:i a mátodik nemzedéket. Azt akarják, hÓgy hagyj6k uuijktörőknek,. mert a t4rsa-
bá.nyáusurá1k alatt alig kap- ben az orazágba.n. Mert minden Angol11l tarmln_ak, nn_goiul gondolkoznak és igg amerikmakko leurrek. J6/ tu_dom, hogy ezt n~m el -a plé:tt a uervetett munll.á.- ság abban bl1.!k.. hogy uekk~l 
ta.k k!vülről, a testvéniierye:tet; egyes co-opcraUve. vtl.llalkozb lehet megakadallJ()zm - de lehet elltn,11~110:ni, azzal, lio f~glaikozunk. a ma.ic,d~ nenu~akel sok, hogy aztán ben~peeltsék. fogja letörni ai union mellet~ 
töl seg!Uléget a bi\nyászok. egy-egy lépés a mai tökés ter- é, alkalmat ndunk nekik, hogy megtanul1ák a magyar betuoeté,t, oloaadst, meguimerjlk az 6- azt uerve.ietJenekkel, akik ta- hüségesen kitartó bány'faokat.· 
eg~:m~~~~eg / sz!~=~== =~o:~n!:ze:!ö~t~~~:1~::: haza tör~:e~:: !u'::J~~= ::,u;::,~:;:,"::;:u;:J:/,!':,!:k ";~~ ~~r t~d~\og11 a máaodik !:nk~:!e1c~~lant5k ri~~:: 18 110:-iAPIO íGETr t:OY 
között, nem volt meg a testvér- hamar6bb ahhoz, hogy minden- ne~edék c,ak ot~ le,: teljeien nmer~i_, a mag~rsággal m~" .. k~zöuéget 1negta9ad6, ahol a munkafeltftelek mellett 18 dol-1 nA..,:Y,\lUG A. TO;tET 
&egités euméjéne-k kellő meg- ki sajat maga és munkástársa.l tzülók ezt hag11Jak. s6t nem .eg11,zer orülnek neki. Ahol o uüló orül nnnak, hn gyermeke csak gmni. ELOLTIL\TT!K 
értése a szervezetekben. Javára dolgozzon és ne a tőká- angolul betilt, ahol ggönglirt okoz n uüllinek a gye.~me~ által_felueU angol név a tokkal ueb- A Whyel Coal and Coke Co. __ • 
lgy aztAn bizony eddig &Ok sek hlz!alá.sára. ben hatlflz6 maggru név helyett - vagy maga a 1z11l6 "' Kovacsb6l Smltl1, Mé,zárosból Bu• egyike Falnmont vldékón a leg- Mástól eutendel tartó kfiz-
munkáamozgalmat ölt meg e.z A co-operntlve rendszer B\'>k- trher Btb. ltar. · . . . .. nagyobb telepeknek. Az lndlan delem utin alkerüft eloltani 3 
i\ny'agl erő és tAmasz hiánya. kal előbb függetlenné teszi a • lg11 termi1zete1, hogy megtngad a md,rod1k nemzedik ,mn~en köz~~,éget velünk. lgy Creekén több bányd.Juk van.ltüz.et a Doone County Corpo-
Kaptak ugyan kölOIIÖnöket a munki&akat, mint a kommuuts- btzto., hogy netnU<lk ~gelué~n, de érzésében um h:u "'!"fllJClT ~ utanunk kovetkezli ne':':edék. Nen1 minden bányáJukban dol- :raUon MnyáJában Sharples • 
uervezetek Ilyen alkalmakkal lák Altai bJnletett "termel~! /Je ahol a 1:11lök ra1ta vannnk, l,oglJ gyermeke1I,.· legnlabb érzé1ff,r magyarok legde· goztak eddig sem untou bányá- Weat Vlrglnában. 
bankoktól, alllelyekkel üzleti eezközök tArsadalmoaltA.sa.". As nek, ott azok 1• maradnak. . ' , 1 azok & most ugy 1'ts:tik au! A tüs a táru.sig 2. n!mu bi-
==~~é:!: leh!l~t::mlt:~ :': ~!t:~[ ~=;a~
1
1~::'h~ S hogg ezt mind elmondtam, ne-;; nkar ~ s;;m,ehányáa le?ni 1enklnek, Cuik kérls a ~=~:~::11.i°1!t~é~~/:z 
0:ee: ~Já:~e~~~é~I ~t:~u~n t:1:t~ 
~~;::;=~~lsz:'k:.i ':
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~':a::::a;;;';~:. ':!r:::~!:11 h!:~a~:;::~':se;;;~ sh: ::::::• term&:tetesen l:.s:°:it::::'1:' 1::..,:t!:~ 
kollás, a tőkés válla.latok ped.lg nak a termeléal eszközöket, fla1?1, teatr:treim állitáaommal, haMm blzonyiuá* be, hOf/Y megérzUek m 61uuában ltvlik szonnal bejelrotették 81 e&etet. A bányának égO: réuét uonnai 
nem tulsigoean rokonszenvez- vagy bérbeadták azokat - mlg azem,edéKf, fáj 11/dtek la annak a sok u•r drtatlan gJ1ertt1eknek a ,rgomora, verglidét1e, akiknek u unlon vei.etO:ségh.ek mely- teljesen elktllllnJtettélr. 6a eldr-
nek a munlr.'8mmgalmakkal a co-oper&tive rendszert na- azámára mint glJi)Unek Amerikn tzt!rte. nek klUdöttel lr.lirlelték' a tár- ' tik légmentesen és uutin ut 
Nem lehet arra azimJtanl · a gyon szépen be lehet lllC1zteul 1 . • J'intal maggur te,tuireim azertt! Ameril,:n bányalelepein. Ti_nem tudjátok hála /dennek aaaá.got, hogy vonja V!!Jl!ta ezt la részt vlzzel borltetták el. A 
::k~:::s~ :a:~ :;~~~! a ;•I ti~~om: !~. - . :~; :::~::t;:/~•:::::::, ':::!~~t~J:7~kh::z:tb:e:;:;::.n ;!1:~11~iu:1::::::!1~%~;~t 't!: :::1~1':dr~~ó ;;:;~~!~~\~: • :z t::n~~t::~r ':::s:i~ 
olyan ember mint 8 nemrégen ~m ~ "vl\~ n :.i,_• tu:_ ken kere,:tul a telet fütdien lnia:ísbnn a:envedni át. A tl te,tdekr6l nem ld(lott soha t1em co./n- veszett. Megmaradtak eihatA- Jhltf.ek hogy' kialudt éa ujra 
elhunyt H;rrlman aki a bA- ,. hgn fü 1 ~~ a má~ tokban a ruha, mert uüleitek mindig kcre,tek annyit, nmiblil tltzteui(Je, ruhiúatban Járathat• roúsuk mellett ho~ -open!megn;Ju,ttAk a légmenteaen el-
ayásuzervezetet ae~ltette anya ~kés 
0
~nd~::O:~.n ha::: C: tok benMteket. De ot~ho~ mo1t hiába d?luozik a munkúember ,zakadátlg, nem tud annyit ke shop len a bány;r. '&árt réut, llllllét ltl.ngra lobbant. 
gl!ag a legutóbbi utrájk alatt. operatlve vállalkozásokat kell resnl, hOflY gyermeked tiadeuég~n tapiálhaiaa. Ai unlo'ii vezetc'lsége erre el- Most azonban alkerlllt vl!gre 
Lewis a bányászok ve:tére létealtenle mennél többet, ahol . Ti hál /,termek nem f,merdek" nyomornak a;t " mérhetetlen nng11 fokát, amiben ott• rendelte, hogy hagyja abba ott la lelje&en eloltani a tüzet 18 
már régen hirdeti, hogy a uer- a jelszó közös termelés, közös hon aingllidnek a uegény, rirtatlan, uen!Mda g,ereke ·. mindenki a munkát, ami meg1a hónapi küzdelem uti\n. 
~::lt al::.~~:kna!.o::~~ ::t:i::~:na~::~=~ekteté- u11u1th br~t~/::::;:'~,:~~!"/~:;:::~ft.~~e:ef::~ ::ri::,~ane~::/~:;;:::':a;:~atle~ :!;!:!g;:!nd:n :~~~n:!:!ká! :Zo:ot~yib&n nm nagy 
~~:!~~o~h:!n:o~::!~:~Y:!!: 1 1:1 fil~:~l~ltjü~ m;g~~lr.at =~~~~e~::r;7;n!o/:t:/"/. ::11:::~:.::::,~i;:'"e~z::o~,.e!u;;:Y oz •:;::,":tat•=~::::: f::::: 
~!~ aah~:r~~!~a,:1:1b~Gnv:::~ g:s:n:~:n a !g:'k :azde~: ~:g~7'ab~á':l;J,:;:;1:;/t!a;::~:;~~:~:zt_::_l!:'~dn~~~::::~';;.:'':~:,::, ';ft~!U s°:t !~'::zá,6,6!;;: 
nál, má.il~t meg- a1ért, hogy !~tt;;omOS:ii:!/::~ ::: lek benntteket, hog11 klr}etek nngol barátnitokt6l 11, luazen lik ia kérnek t6letek, ha vk gyüjtt• 
aztAn ez a bank er6s támasza akJk velllnk egyot.t dolgoznak, nek valamire, 
legyen u amerikai munkú• Izzadnak, fáradnak a gyümölcs '.' S, ezt azért ni•rem 1.-irlU t6letek azzal a búto, hittel; hogy Mm fogtok caerben hag11• 
m~::::t!rve Immár meg- ér
1
e1ésén. --0- ~11ib;! ~~~::;ir:.lervlllei mátodik nemzedéket uatárnap azon a nip1111üléaen, ahol 11: akci6 
\·alósul. Január elején rueg:nyJ- ÖT DÁ.NY ÁSZ 214 ÓB,l..°" Láttam, Jwg11 ép oly h:llresedl,ul, ép ol11 ,zeretettel l1atáro~ták el, /logg nov,u11berl dall 
~bo:n::~a:~
11
~t it!~ KEl,tt:SZTVL ''OLT ~~:it}: itall~ug~ ai!z:::a:::,o~:"m:z,~ :,n~~ra,:;•i::;::11:ni::ho;i~1:a~J1::t,:!;::::r:::a~la! 
Yen egy mlllló dollár alapttiké- .A B.(~Y!BA BETE1CETVE. g11erekek ,ren~étér6I t-'OU ,:6, mint azoknnk az arcán, akik ott ,zulettek men1e" 1'itza-Duna 
::n!:::j:~ervul:!tt munk,~ A Reddln~ Mine Com- ~zén. Ha a Hhnlervlllen lak6 fiatal 111a,11arok igy t·iselkedtek, i~ hE.zem á tudom, hogu a 
A bank alaplti\t!á.ban terfflé- pany bányájában Reddlng-en ~~:':r:11:;,.':;:t;JJ/!::it"J:::: :;;1 l~°,,': :;a;f::S ",,."::';:::.~jr~k;'ni fOlfnok erre O M• 
t111eteaeu ti. muultbezerve&etek Glasgow mellett BcoUaban gát- Tudom, l°""'111 tne11lrteMtek ir6111Jmat, ha azt QflOlul lrlll!Íat. ÁJ a INIJ azonban, hogy 
vesz.nek r6ht, lr.öztfilr. terméae- 1zakadáa t&rlént és a beömlő '" fiatal MWrlkdt ~ 1, ,wm tlMlok 1q11 fr,il nekuk. Hútthrr:Ulen nqlJOn ba}OIKUt lehet a11-
teaen a hánytunerveset la, me vli elúru. öt binybz elől a ki- golul -,,to-llli. Mert itt m angolak t, 1114/11/flru.l ke:dtlldc IIUir bazéW. 
Jyet u a megtlutelteté9 irt, ves.et6 utat. Ahol - t,,4 a aúedlk ll!f!~lk a llu, f1fl/lY ledlafl moovruul olvasni, kérem III nlil6--
AOg)· a bank elnökéül a hányi- A ment.éel munkálatok.l.t ket, llbf/11 olNUák el ..ail: ezt az iraat. . . .. 
hok kiváló vedret Ulwlet vi- azonnal meglndltottü.:, 1.1.onban ÁU/alok. ilNze li,dal aoglJOr tntvlrelnr minde• pU:u.- fiak /dni/Ok 1111•Jtntek a.,: 6A11-
lmtott.tk. a vl11 kluivattyuúw. 214 6rát :ában sin::~::::S!'-; ;::::~11;::::r:r. • ci11&N: C--U. GL.,11, S~lllli, Amerika Hervuelt munká- vett Igénybe, mely alatt a há- But,ari,,u, ~., ........ Nfll.lolloJ 8W. w......,_, D. o, Sa lr~• :~n t:~~~ n:~;;;::ta~ ::-:!.::i~::•rutr, lfJ,-, t.,,...,, , .. ,u,,.q,. .. TISBER ANDQB. 
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KESZOL 
A MAGYAR BANYÁSZNAPTÁR 
1924 tVRE 
J:"ele11Jttge, el6re lrnuuk, hOJJ mit ln i.rtaln1as-
jii,m:~ ~-:f~\1fl.~•~~r:4:..:~~::1: 
111lndlg érUku él mind~ érdekeli ,01«okbl Hn 
lelelna. 
A •~rar 8'n7jun1p"ri rw.t, a,on e.1411,~i· 
lnknek klililheljillr. mef!", all.llr. lt:!t Jelmlir •l,ejélf( 
ulntitettk.. Wlruéllba.n és 
ZS CENT sz.w.rr ASI DUAT 
na olnHlak ul,HM Jeqaell eUifbelbelkal Ml~ 
JOea rendeHI" a ojWtú:I w.....-.. t ltellildtol. 
1111I„HkJ d6bb kapja •etr a ll&Jtút, •ffl a uil• • 
lltt~NR abülr Hm ,u N. 
MAGYARORSZÁGI HIREK 
BUDAPESTI SZERKESZTŐSÉGÜNK TUDÓSIT ASAI. 
MAUTAR BÁN'fA.szL&p 
ko.etlle&6 haUrouU janslatot 
terjeutl e!G: 
- A magyar 11&n7,nok bar-
madlk orad.gos kaqyil]éle 11:ö-
vetell, hogy a b6nya.munkllaok 
UdOiésl 5Uba.d8'p a llö'f'elkuö 
adn)'ba.n en«edétyelltes&A: 
lffl~l 
8 6Y utin .... JO nap 
! :; :~: : ::: Karácsonvi pén,zk.üldés 
66Yután ... 4nap 'J• 
2--4 éY utin . . . . 3 nap A ·•-bb N a.c11.aa.a- •--l~t-- a P~U:U smiTmto. 
Egy ~• ck,lllr,..I ~ llhell ottho"I _,.._;,..i, -nt 
KOlsalnl m.un.11:.úoknál: K A III A C 8 O N Y 1 0 N N 1: ,. t T. 
L==-=======--..========-=.all Földalatti munkúoknál: !: :: =~ : :,  · !! :: USZPINZ DOU.ÁllOIA T 
EZER BAJ ÉS EZER PANASZ HANGZOTT EL A MAGYAR-1=': :=: ~~=:~ 
------C:::...-11 M•n•rorua1, AU#t•la. cn;::::-:ii""~~1:u!!.111oman1ai.. t•lla• t,11,it ... , 
DRSZÁGI ORSZÁGOS BÁNYÁSZ GYÜLÉSEN. 
Két év alatt méri• csak kiépült a maJY8.r bányá1zaztrvuet. - A vállalatokon kivül sok-
szor még a bató1ágokkaf is meggyülik a baja a bányászoknak. 
A magyaroruágl bá.nyaD\UJI• téren, A korminy megengedte salgótarjáni munkáaok mullévl 
~kAsok nemrégiben tartották a helyi csoportok megalakltA- bérharcira, ahol a 8 órai mun• 
uokUOII öu\,- orsr.ágos nagy- sil, bar a közigazgatási l1atóllá- kaldO:ért foly~ a harc, és a négy 
gyiUésílket. Hannaduor jöttek gok a korminy rendeleteinek hetei kílzdelem ha nem Is hoz-
::::iul!~1na=rs~lkn':!;i:; ~!::g~:~i;:!en :~~~d~ó~~a~: U1 meg azonna~ a 8 órai mun-
eun a gyülésen, hogy u elmult kon keresllf.Ol megbénltották a kaid6t, de az ott köt6tt megál-
=: :~:ve::ee~é~!t~s::;:1be~I :i:::~: u:ii:~::-r!An l ::t1~!. ::~::=:n ~;el:~ 
zott munkaprogrammot 61lltsa- ,és az esztergomi fG&zolgablró- lépetl a 8 óral munkaldff, ugy 
nak össze. A gyülés két napig ú.g terllletén gördltenck aka- hogy ma Magyarorsd.g összes 
ta.rtot,t, lefoly6sat a fontosabb dá.lyokat a he\ylcsoportok meg- banyatelepein mlnt;tenOtt 8 őr.át 
réalletek ldemeléaével köz.ölni alakuJAsa és mOködése elé és dolgoznak a munkúok. 
fogjuk, mert ezen a gyüléeen Salgótarjánban Cl!&k bouzaa Végül ni.tér Peyer arra az ak• 
tiikrilz6dött vissza leginkább a harc utan en~délyezték a be- clóra, amely titokban folyWt az 
magyarorsz.ágl báiiyamunkls-11Iytcsoportok alakl.\lÓ !p'Uléeelt, elyea telepeken. Munkillruhi-
sag belyzel'e, az ondg legllil• amelyet -a.wnbab. az afüpán ba öltözött det~ktlrelr. 6s egyéb 
16n'böl:6bb banyatelepclrl:il Ide nem vett tudomásul és csak többl"blza'lmas kiküldöttek" men-
killdött megbllloU.ak: mind sor- hónapi rellebbetés után lehetett nek k i a te lepekre, akik ott lá.t-
lban bead..molta.k arról, hogy megalakltant a: ulgótarjánl uolag dolgozva hintik el a mun 
ml a baj az egyes b.é.nyavldéke- szerrezetet. A kiizdelmet tehát. ki90k között r á.galmalkat. 
ken éa hogyan kellene a baJo- rolytatnl kell mtnda:ddlg, _am!g Ugyancsak látjuk - mondotta 
::g:':~t~~~=~~'.:~é:;~ :g:,11:::a~~i::!s11:r:::~ :-:~~r,a-m~!~;,::f:a~ :~ 
ttutan bontakozik ki ell:ittünk zésl szabadság törvényhe Iktat• tla l közül egyeseket megnyer-
ma u a nehéz helyzet, amely• va nincsen. nek, akik utan nagy radlka-
ben a magyar biny6n ma élet- -Az elmult közgytilb óta llzmWIS&I Igyekeznek klérde-
belál-küzdelmét folytatja meg- legfontosabb eredmény, hogy melnl a munkil.eok blzalmdt és 
éttietéaéért. v:lesr.aszereztilk a banyamunkA• alatlomos munkájukk,1 tO:rbe 
A gylllésre megblvt.á.k a ma- eok szabad költözködési Jogát csalják O:ket. J,Jzeket az embe-
gyarországl bányjl.sr.ok a klll- és megszüntettllk a katonai fel- reket nemcsak a rendllrség:, de 
földi testvérszerve:ietellet Is, a tl.gyeleteL Bizonyos oldalról a bányalgazgat?k la Ismerik. A 
melyek azonban egyéb elfoglalt mindent elkövettek ezen Intés- rendO:rség nem bántja 6ket, a 
!!águk miatt nem küldhettek mények rentartás&ra, de a szer- bányalgazgatók pedig jobb 
megblzottakat, csupán levéli• vezett tnunka11ság végül mégis munkahelyekre osztjak be 6ket, 
leg, \"agy táviratilag iidvc>zöl- kereszlülvltte akaratá.t. Vlsar.a- hogy edltal u anyagi jutal-
ték e. magyarorszá.gl bányAuok illltották a hiboru alatti 11zCin• maiáa 111 meg legyen. 
ÖIISICJ!Svetelét. Űdv.l(i · levelet kormAnyblúou,ágot, amelyne -
lr.iildötl az outrá.k, Jugoszláv, egyik alapterve a azéntermelé&I Az lga.1galóúg ember(:l,ól -
CBeh, német, rollli1n éa hollan- kormánybiztosság, a mellyel a kommunista. 
dla! bányatfiunkAsszövetség. Szövetség érintkezik. 
A ulllés elnöke legelóször la Rénletesen bészáruolt ezután 
a német banyamunkhok ezen- Mindenütt kfrlvlák a 8 órás Peyer a mecsek-sZf,bolcsl he-
vcdése:lrl:il em lókezett meg, akik munkaldllt. ly! csoportban történt fegyelem 
ide.gen megsd.lló csapatok által sértésrl:il, ahol ugyanilyen radl-
kényazerltve dolgoznak Idegen - A munkaid6 és bé.rvlszo- kallzmussal kezdett Böröcz Jst-
én1ekekért. Ebben u llgyben a nyok szabályozá.i!a tekintetében vli.n dolgozni, aklr61 hamarosan 
következö hatArozatot terjeszti a b6nyatulajdonosok eleinte el- megállapltottAk, hogy bizonyos 
e!O:: a magyar bányászok teet- ú.rkóztak a szövetséggel való pollttkat hatóságok utasitása. 
véri szeretettel lldvözllk a Ruhr tárgyalás elöl, de ma mAr min• azerl~t Já.r el, és amikor mdr a 
't'ldéken dolgozó és Idegen meg- denegyes bérkérdést a Szövet- banyiuok leleplezték és azö-
si.illó csapatok alatt szenvcdö séggel tárgyalnak le. Egycdlll a vets~kb61 ktWt.á.k, akkor 
báoyamunJu\.sokaL A Bá.nyász- d!ósgyO:ri vasgyiil' kötelékébe kommunJsta puc8Clban való 
Broveteég felhiborodáM&I ve- tartozó Allaml banyá.k nem tár- részvétel miatt tartóztatták le. 
sz! tudomásul, hogy Hlnes ka- gyalnak a szövelaéggel, banem Beszdmolójának végén Peyu 
tonik békésen dolgozó munki• kimondották, hogy ugyanazt a a köve,kez(I határozati javRsla-
sokat gyilkoltak 1~ és a munk6.- bért adják meg, amivel a szö- tot terjeszti elő : 
BOk tlzeuelt kényszerttlk aITa, vel.ség a többi borsódl bányák• - A magyarorsd,gl bánya és 
hogy Idegen érdekekért dol- kal megillapodlk. Ezeket a meg kobómunkdsok harmadik or-
góu..anak ugyana'k,kor, mldón Allapodásokat az.onban egyol• sd.gos közgyülése kö,•etell a 
megélheté.sO'knek legmtnlmAII- dalulag hajtják végre, minden- teljes egyesülési és gyülekezési 
aabb feltételeit aem blztdsltjak. egyes alkalommal a munké.BIIAg szabadságot. teghatá.rozottab-
A közg)·ülés fell1lvással fordult hátrányára, ugybogy a kln<lll• ban tiltakozik a kom1dny által 
a magyar bányatelepeken dol- tari bé.nyák munkáaa.t anyagi- i>enyujtolt ugyneve.zett rend-
goió munkásokhoz, hogy ln- lag rosnabb helyzetben vannak, törvényjavaslat és ugyneve11ett 
dltaanak gytljtést a Rubrvldé- mint a magintá.rsaaAgok mun- szakszen·ezell törvényjavaslat 
ken lakó lnségei; bé.nyáuok fel- kása!. ellen. MlndketUir6I megá.llnplt-
:!f~~:~é;~zg~ii~:Sti\~~~~1~~: Ja~:!!n t:~t':a~:t:~;:::~ !6:e~s:Z7~1:m m:Y!~e~:!~: 
lag eltogadta. amldO:n 11. bértArgyald&ból a rll- és eiért törvényeröre emelkedé• 
E1után Peyer Kli.roly, a Szö- Ispán utasitá.Bara a Szövetaégd. siik ellen a nervezett bánya-
Yetség feje tartott réuletes b&- kirekesztették. -Majd rátér a munkAsj!ig a legélesebb harcot' 
::-;~~~. az elmult két év le-1.---------i~~~IY ~~ ::::~t :~i:i~~;: 
)[ég mindig nincsenek min- UTAZIK ÖN? :!~ ~=:f :~é g~r~~:!!:::a~ 
dtnliH helrl t!Oportolr, 
11
~:~;7J;b!•~.~nbn,u~;1; m~: ::~l~::z:tb~y:~~~n b~~o':i~~ 
- Az elmult két év - mon• ol'Ulgb1 .dndfi<ozlk "tunl. A keretek között sr.abadon n1\lköd 
dott.a Peyer küulelmekkel volt ;'~,!'.t,7~1ö1~:-"t1..,;.i;:~v•i heesék. 
tele, llllzdelmet kellett folytat- ligMIUau.1 uolgil, het1et bl.1.- Ezután fodor Józse:t emelke-
ni a banyamunká!lokuak szer- :!~1111.J.".;b••~ v~•t0 ;~ .. ~~&kn...i~= dik nólAara, akt az egyes na-
vezkedéal uabadd.gukért ós .,.,.1, hogy llladu 1<1UMtN11 gyobb bá.nyatelepeken beveze-
~=:r~giA ::::eZ:::!u:e~:~; :::;~~~r~~ke~I:~!~:::~~'"= !:~~o~~:.lésl ~:n~~~~/::~ 
kormAnyok egéu rendelettö- UII a.kk)elni< bfd.otltJak, hogy többazör volt már tárgyalás a 
megekct adtak ki, amel)·f.!'kb6n :t~:m":':P~111J:i:' ;:u.i;,~t. 118;9~ munkAssig és az egyes banya-
at: egye.ülési Ól gyiilekezésl jo- bar11o1 • blrmlkor ulik•'" van, lgugM66á.gok között , mert 
got uabályouilt. Eullnek llö- • 6" uonnal ~•nd. k•i>- több helyen az üdülési a:r;abad-
vet.keatében hónapokon lr.ereu- Porelgn Dep&rtment 
~~e!
1 ~:~;,:::::1~:;: MELLON vonták a munltA.lloktól. A legha-tJ.rozottabban kell Ultakoznl 11.1 
tetlenvoltazérlntlr.et:élMuok NATIONAL BANK ellen- mondott.a Fodor -
.múkOdMét a ható&ágok telj&Mm Cor. •M 1THl<llLO ITIIHT and hogy az üdülkl aza.bMIIIAgból 
mll!gWnttotuk. Csak a mult éY• :,m:u::~~~!: fegyelmi vétaég&k miatt egyes 
beu történt q6mt javulia ezen a, .. _______ 1munkáaokat kllárj.ana.k. Elért a 
Mit tesz Ön a 
baby üvegjébe'l 
Ha iin nlMI képes szoptatni a babyjét. 1á• 
l1188Zon egy olyan táplálékot, mely épp olyim 
tá.pérl&il M könn,yen megemfflthct6, mini 
az anyatej. Adjon a bab}·jének Dorden's 
Eagle tejet, D lerjobb b11hy t.ipláhlkot, 3. 
Jnelyet az elmult 65 év 'l! latt sok millió anya 
hruwtáltaz egésf;vllágon. 
:Az Eogle tejnek, mint gyermek táp~r-. 
nek, orsdgoa hirneviH sbk millió olran eset 
alapltotta mtt. mikor a:r; anya ntm birta 
szoptatni babyjtt. Egyik 111\Ya. aki jónak 
találta, ajánlotta a másiknak. Mintán egyik 
gyl!nnekl!nél bevált e tApsur, ml18lk gYtr• 
:mekl!t is anal táplálta. Ha az a nya map, 
mikor mk baby volt. E11ji::le t ejen nevel• 
kedetl, term&zet'es, hogy 6 Is azt adta sajU 
babyjl!nek. 
I gy a 65 év alatt, mióta az Eagle tej piacon 
nn, egész gyermek nemzedéke:t nevelkedtek 
föl raita. sok miUió anya tapaaztalta értékét, 
sok _.. doktor lrta elő vagy ajánlotta. Ma 
több van bel61e használatban, mint az öseus 
többi gyemektápszerból összevéve, 
Az Eagle tej kidlóan jól emiszthet6 
lálék. Te -e · 1 a falusi 
I.TUTA LAII 01J: "5-lt ti.-
IS.-' ck,19'ro1. Mlll 4 CK?,,'T ml.nde,:i DOLt.Áft ·•t.111 
AOMÁNIAIIA: 30.,IQ ...... .• ,. • .. IUO 
Jel,• dolar.m. t..aBJ 5 CC.'-T mim-., OOLLla 111&1l. 
HAJÓJIEGVEK, Kl:iZJllGVZÖt OnVUI, UTLI.VIELIK 
KORONA, Uill Js DINAR ÁTUTALl.11 A l.EOIILÖZfYÖIIQB N.\1'1 
Amruc~yu;roN BANK 
1! L::~~N NÉMETH JÁNOS ~:~~!!t-~;t1: 
Ne" Yorlt Cltr, Elftlk Conitf UTII Sl~l 
B.f& L. Furniture Co. 
Mr. Jf.A.JEU, llauager, • ma1r•roll:: r~ l Jó bari.tJa 
WEST VIRGINIA. 
Remek pfp, h6l6, ebéd.16 h pulor b•ton,11:: a le1olcsóbb 
Arbnn nálonk.lr.apbatók. 
Kon1b•boforok, edények, u6n1e1e11::, dlutirnaJr. D&[l'7 
't'lllaHfélr.ban. 
KÖNNYŰ RÉSZLF.Yl'FIZETÉSRE IS 
ADUNK MAGYAR BÁNYÁSZOKNAK! 
Néne meg rü.tánnkal, 'mlel6U ,i1bolnal Ha Wll• 
lla msonba Jön ohetlenlil keressen fel bennilnlletl Ve,61n• 
ket tlulHaég'esen uolgi!Jn.11: 11:I él aki nál■ n.lr. Túirol, tok 
pén1tlall.at.lfml!I"• 
ALFRED WILEY ZONGORAHÁZA 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mindenféle le,kitiinóbh zon,orák, iram.mofo;,.k, 
lemezek ét mú minden ban,szerek Dl.fY rak.tán. 
Ha valami Iau,szert akar vásárolni, okvetlen néue 
mec üzletüakel Nálunk mindenból a le,jobbat kapja. 
j Tüzbi'ztositás 
Aa embere.lr. illal,ban nem 
D&fl'ytlgJehnetlordltan11ll:atü1• 
hl.tosllisr1. 
Mit felelne On a következö kérdésekre? 
1) E l ~ gondot rontlt•e On a llbblslotltiua h nJJoa 
11:ellóen bldoslha 'f'&D•e a bb1, hidarlid th-
rra11, mellQépiilelell, gar1ge, utomoblle, ll0tsl• 
H ln,alb.1 
!) l'elemelle-e a bl1toallá1I üa~ie!Jd u irenielkedú 
arin1ában, hOJJ olyan ösueget llapJon, mely ,1,. 
1end6111 ujbóll beuer16sre, lla nelali11 a tb el-
puutJtaoa ,alamltt 
1) "•Uon a bbtoalt61t en trlJeaen megbJ1hat6, ni• 
1,rc1, régi lllprób,1t amerlllal ln~zettel 11:ölötte-et 
Ha 0n nlóhan komoly rondolkodúu é, döre~ 
látó ember, 'llff 0n caaki.1 a vilár lermerbi1hatóhh 
bizto1itúi intézeténél köti mec bilto,itá1it, 
WVISEU E VIDtKEII , 
TUG RIVER INSURANCE AGENCY 
PATIEIISON BLOG. 
WILLIAMSON, W. VA. 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
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a fellu.a.dl öttgeL Piroska 15okéoytelt-DIH 
- Még hogy én!! Hát nem maga mond· togódr.ott Tornyosba. Apja elrhtotta 
la, hogy uc,·eru m~ a kedvét. ba mMl:.ép - Ne érintld ut a tluteu~es Ujut 
(Folytatia.) 
nwr ill k1'télnek A ld.ny halhn nyl!,ullröp.t 
As uuony, hogy lgy bajba Jutottak, ~,.e- -Arért elveu - -- elnu feJOllégiil 
reum volna klnu,.._kodnl be16le. Félt ~r- A ret1enete1 apa tel}ea er6nl csapott a 
'nyen az urf.tól. na mindenben engedett la leAny ui)ára. A1: odabukott anyja. mellé. 
u. öreg Erdei, de a becslUetér& kérlelhettt- Ott 11 marad.!, keeerve. 61r4ual érthetetlen 
len~;:;:no!~ondtlllll volna!! --Node bes~~:.:::;~I~- Nem vee1 el. Nem u 
~~~~;:~;e~~-•~• a Jeányinak - - ~: :.~::-::::11~ :~~=~~~!:y~ 
A lánya ltionban nem hallgat.ott. uy~~~;:~e:iuAradt torkin egy hang se tu-
0,aptall uuth olyan vesukedést nagy dott ker~I 115ml, E'Pllel lcJu! calllapod-
hlrtl'ltnében, hogy rnég utcai uemélyek 11 va be,dlt tovibb 
meglrlgyelbotték volna. - EMg a uégyent magamnak elvbelnl. 
A1 utca ajtó caap6dj..Nra hirtelen elhall- Mú nem fog réu.esülnl bel51e 
gattak. Er!i(!I éll Tornyos Jöttek hu1t a mun- Erdelné ösar.llflledtc. tmLgit 
kf.ból. Most még nem uabad tudniok aem- - Ha tudtam volna, hogy lgy fogod fel a 
mit. Majd kWbb, nCMJra u!An, mikor Tor- dolgot a helyett, bogy W1U'ralll0t veinél ki 
nyot1 majd olmegy a managerl\et. a rendes az ellen a gat.ember ellen, Inkább nem il 
Jeclreórira. Dult arcukról mégis éurn-et- azóllaln ,·olna. 
ték, hogy t6rtént valami velük. Erdei röviden Tégsett 
_ Ml bajOtok - Ilyen b'°'telenekkel egy házban nem 
_ Se.mml lakom. Te rontott.ad meg a linyod - - -
i:::.~~;~:1=:;~~J?:. '~lf; ~::~~t ,.~:;;:::-::~,~:'.'.. :_'~~ 
kül utánna ment. A vllla r ela6 'kltöréiénél 1do9l mir 'I'Q~yosnak 11 megjött a• hang-
nem akart ap)a ueme elMt lenni. Caak Ja. Tudt.a hogy 11. vérig sértett ember komo-
hadd uenT(!Qjé At utai: anyja. Valami hlr- ' Jyan besdl, bit kérlelni keldte 
telen gondolat: 11 köröBt.tül villant elméjén = ~~u~:e ut bátyám. ~e tb.ze el Gket. 
- llitba - - - _ Krisztus u, megbocllitotl 
Tornyoa az utcaajt6 kilincsét fogta, ml- _ ő llten volt. Én caak ember vagyok. 
kor utolérte Most már 11.1 se, caak egy nyomorult féreg 
- Laci - - - Tornroa elhallgatott. Amikor már a mé-
A f!ata)ember meglepet•Um fordult hitra Jyen v11·11á90A emberre Krlartunal &e lehet. 
- Plrot1ka - - - csak ntnCS valami hatni, akkor vége mindennek. Akkor ott 
baj mir CU.kugyan csak maga a1 Ur Jéius 
A leány m08olygotL Oyönyöril, bársonyos Krlsr.tua aeglthet 
nét.6&0 •1emelvtl odavlllanlott a legény A két m5 felment a uobtJukba. Egyedül 
11.emelbe manr.dtakélfértl. 
-•NJnca. Jöjjön a. •kertbe. Ott nem JAt 
megsenkL 
Tornyoii ereiben vadul okeMlett sú.gul-
doznl a vér, ml·ko.r Plr08ka, karJAba ka-
Tcmyotl majdnem al"a fakadt a utnil-
koa.btól, mikor litta, hogy ,,_zeroppant a 
fiJddma.a ,z,gyen alatt ez &1 elöbb még 
e-ro5a térti. Pú perc alatt többet öregedett 
mint n1'8kor évek alatt. 
Erdei görnyedten ült az ll!lltal mellett. 
Nagy ldGköt.ökbe-n mélyen, &zlnte b6rdOh•e 
sóhajtott 
- En Istenem -- b eroa J.atenem 
Tornyoa 1zerette TOina vlgaaualnl. de 
nem tudta mivel, nem tudta, hogyan. 6 
maga l!I le volt verve rettenet.er.en. Cuk 
még nem ért rá gt,ndolll:ozni a dolgokon. 
MOl!t el volt foglalva a azertmcsétlen Erdet-
vel. Annak mir nem villogtak ha(agoun a 
stemel. Szelldeil, Tégtelen st.omorud.ggal 
nézott maga. elé. Egyre caak bibliai idé;e-
tekel mormogott. 
- "- - Megpróbál.la az Ur, akiket ue-
ret éa osapiaokkal auJtJa - - - Légy hlv 
mlndbalillg- - -" 
Még rot1nabb voll 'ba.Jlg&tnl panaazló 
bangjit, mint a haragvó kltöréaelt 
- Vigasztalódjon bityim 
Az öreg azavat tompin, enyészete11en 
hllllglottak 
- Vlguáal6dok majd test61l11llel a alr-
ba.n, lelkemmel Krlazll.L8 Urunk ölében 
Soká.lg Wt együU. a két Mrtl némin, nagy 
uomorud.gban. 
Mikor Torll'yo1 Agyira vf!tette magá.t, 
lauu, eméaztő harag vegylllt gyöm,dG érzé-
sei közé. 
Engem akart felhasználni takaróul 
---má.ara nem voltam Jó nell:1---
caak a adgyenét elfedea.nl moat - - Ób, 
teremtG Uram, Iirtenem - - -
Kimondhatatlanul uenvedett. A:J. er6a
0 
emberek er6s szerelmét kiirtani csak nagy 
ar.enved66ek á.rá.n lehet. A klá.brtndulb mli.r 
rég megket.d6dött. Még mikor elGazör vette 
Ólltre Joe McKay törekvését. l<~olytat6ddtt 
11.mat. emléket.elei. klnoa éjjelen, mikor 
reá.Jött hogy a lány beereutette magibo1 az 
akkor mir ueretGJéL Ób mllren reu.ent.6 
érséa klnozta alrk01', -'- msJdnem 11lnza-
ka(iblg! ... AI 1rtoa6 éml ami a IO?dnybm 
fOrte. moet gyenJ(llt, aakadozott, Tilt Mm-
mlY6. 'Moat gyötikte meg utolJira. 
- Takarónak &kan. relhannl\lnl - - -
Haragudni '&&ért nem tudou., caa.k aajnil-
ta végtelenül a megthedt l'!inrt , Mkblt 
annak beclúletben meg&zült ap)á.t 1 
Az an11't kellene Uhre rakni, ami-
ért megm,1elye1te lel.nya eszejirád.t nagy-
zoliai minliji.ff.l 
l<"el-!el riadozva aludt caak valamlcakét • 
reggel táradt-kibultan ment le reggell111\. 
Cu.k az öreg Erdeit talilt:a a rendn ka-
roMzékében ülve. Fakó, meggyilrt, 0.ze-
esett volt u arca. 11egény öregnek, a a 11em 
béllal plrou.k a nem alria.t.61. ~ meg-
grujtott, de el h aludt allvar volt a 1d.!i-
ban. Annak a végét barapdilta. Szlvarozt1! 
pedig Cllllk rendklnili alkalomkor uokott. 
Rendazerlnt ott volt a kfl!ivenc plpija. Ha-
nem azok a 11elld, dióbarna aaemek erGaen 
mutatta.k az öreg elha!ArllláúL 
Tornyoa kh1a6 bizonytalan hang'On 'ur-
Uet.te 
- Hit aCl!&lid--Plroa - -
- A1ok L - - pakolnak 
- Bá.tyim - - ne Clue el Gket. - Ne 
etelekedje aá 
Erdeinek még kem~D)"ebbé Tilt a tekinte-
t, 
- De cr.elekuem 
- Legyen Irgalommal Irántuk 
-BeoaOletben öuOU. vén fejemre 011&11 
azégyent bot.ta'k a mely ler;nagyobb at. öu-
nee uédenek. kötött 
Tomyo1 nem tudott elnyomni egr mély ... .,. 
- Krl1r.tu1 Urunk 11 - - -
Erdei ricaa1>0U. Jobb öklé't'el az a.ntalra 
- Ne emlltad at. én Uramat éll Iatenemet. 
puzkodott 
A kertben J<>it egy .s.zép, 1z61G lugu, oda 
ver.etteaJeAny. A dus levéld.torteljesen el-
rejtette őket 
Szent karácsony ünnepe 
Plrot1ka hirtelen meg!ilelte s megcaókol-
, ta hO&Br.u, harapós, u.erelmes csókkal 
- S&eretu? - - -
,:.Urnyoa a meglepet& ela.5 kibulatában 
felelni Ml tudotL Nem la volt aok Ideje rá, 
a leAny uOnet nélktlll C96kjalt61. 
- Szeretu - - Mikor eskilszllnk t - -
Toruy0&0n már itvlhanott a. felit.gU.lt 
test el-6' mimora. Csendesen felelt 
- Amikor akarja PlrOII - - -
Ujabb c.ók özön ~övetir.eiett. hanem 
asért valahogy megtartotta nyugalmát a 
fiatalembe r. Mégla amiért are!Gtt o.z 
életét adta volna az moat nem tul-
d.gou.n lelke&itette. Egyuerre megjelent 
el6tlb Allce képe, bárhogy ölelte, csókolta 
la Piroska. Hanem azért halkan l1métehe 
- Amikor akarja Piros - - -
Olyan l1lrt.efou, váratlanul érte a dolog, 
hogy gondolkozni se nagyon tudott tJu!An. 
Hlueu 6 má.r le.mondott a leányról a bol-
dogtalan azere\emmel emészteUe csak ma• 
giL 
Egy11erre 6.tvlllant az agyin az a bl10-
11.y01 tlJazaka mikor a st.uper fiát magához 
creartette & leiny. Errlil ae volt Ideje gon-
1.lolkozul. PlroBka kózenfogva hu1ta maga 
után a hit.felé. 
- Gyerilnk elu}úgolnl at. öregeknek 
Gépiesen, iavart, ,eJlentétes érz6111el kö-
.,ette. 
A llel.S uob& kOaWbén megdöbben"le állt ..... 
16.l<"ejezet. 
Erdelné egy aarokbe.n :rokogotL M öreg 
Erdei halott halTiny arccal tekintett r!l.juk. 
Óh, hogy villogtak haragoa, aötót rény-
r,)el az &q binyúz mindég uelld ná&n 
ba.rna nemei, mikor a le:Aoyára uér.et.t. A 
mély hangja 1- olyaq volt, mint a !ATOil ég-
:atng& ahogy ri kJiltou 
- Engedd el annak a beellületea ember• 
r,ek a kezét-- -te becatelen. 
Ami uutin kövelkeu:tt, arra. Tomyoa 
még vén korában 11 bort.ongn emléket.ett. 
A~ öres mavar meg.ltl:oct.a a leinyit any-
nal együtt retteneteaeo. MegitkoU a 
~ legaulyOllllbb 6-teatamentuml á.tokkal, 11 
,nlnek haHatJra elborzad a. ler;er6at'?tb em-
ntt la. Megköl'illTe hallgattik mlndnyijan 
már kö,eledik és i11 iondoljon otthon élő szeretteire. ~1i0kra, akik csak lllJ ünnepelhetnek, ha mi 
.. ,mink rajtuk. 
KÜLDJÖN PÉNZT MÁR MOST 
OTTHON UO KEDVESEINEK, bor, id,jében mt1kapjik 
é1 alkalmuk legyen bevásárolni a szent napokra. 
BUDAPEST 
BUDAFOK 
CSEPREG 
CZELLDÖMÖLK 
DEBRECEN 
EDELÉNY 
GYÖNGYÖS 
OYÓR 
GYULA 
HAWUNÁNÁS 
HATVAN 
HAJDUSZOBOSZLÓ 
HEVES 
KABA 
MAD 
MISKOLCZ 
NÁDUDVAR I 
NAGYKANIZSA 
PJ.l>A 
PÁSZTÓ 
SÁRVÁR 
SÁTORALJAUJHELY 
SZARVAS 
SZIOOED 
SZÉKESFEHÉRVÁR 
SZENDR0 
SZENTES 
SZERENCS 
SZO?aWATllELY 
TOLCSVA 
TURA 
ZALAEGERSZEG 
KtSZPtNZDOI.LÁR A TUTAJ.AS MAGYARORSZÁG EGtSZ 
· TEROLEttRE. 
Az Itt feltorolt \'ároi;okban van Magyarorad.gon képviae.letünk. 
A clmt.ettbet. legközelebb ea.5 városból toribbltja bank'k6pYlseletUnk az 
ituta.Jt"öaaieget. 
DOLLÁJtBETtTBK S SZÁZALt.K KAJIA.TR,\. 
OKJIÁ~l'OK. .KIHOUT,U,I UGYEK. 
RAJOJJ,;OYEX bA~ely euipa.l lllk1St6be Wrmelf baJ61üraadg •tJb. 
HIMLER STATE BANK 
IDMLERVILLE, KENTUCKY 
Ne akard hos, kifakad.jak akarata tllen. ff 
kiromoJJam Hent neY6t - - ...: n1"n ••· 
IU'Onuenvedek---
-flát)'im---
- Mepebeat~k a utremet k~rtl bu:ral 
a melybe belepuutulok. Nem eamér,m 611ft 
többé u enyflmnek, ba belehalok 11 a uen• 
l'edéiiekbe. Dlcail!Eg a& li,tennek. - de \ps, 
9'g téteuen as embe~k kiköU. 11! 
Tornyoe vala.ml olyaofOffll!t 6rz.-u, boer 
ennek a kemby, nagr advil, plll'lttn bealll· 
letü öreg magyarnak ket.el kellenl'I "'6ko1-
nla. Aki lgazd.got, becsllJetet nemen~~ 
feketltenl htínlet& nélkül. bárha a tullink 
ön a.zh~t sebzi la. 
Lauu, vonWott lépáek banpottak •• 
upatalr• JtlpceGjhi. Plroa jött le az anyjin:t 
kalapotan, utra k#il&en. Olyan rldet:, y\1r.-
uarlautó volt & két n6 klplrosttOU-febt-
rltett arca, hogy Tornroa önkinrtell'n bor-
iongút órsett 
- El TOit „ én ilom k!pem?- --
Pedig a k6t nö' caak uért folyamodott u 
are festék.bu, hogy eUedezze agyon .irt, 
gyür(klöU arcYon.balL 
Megilltak a lépcaO aJIJin zanrtan, bá.tor-
talanul. As öreg Erdei a kabit}a uebébeil 
lcJhu.oU egy keakenr kék 111110 k0D)''fet 
- Ne mondJitok hogy minden n6lkül ktll 
delek el. IU van a megtakar1tott pénzem 
Neaztek---Atletek---
Erdeln6 mohón nyult. • bankkönYT utJn. 
Arca megk&nnyebblllt, flln(.e m0110lygóra 
Tilt. Hogyne~ Nem mennek a vlligba aem-
mi nélkOII Ellenket.61egl At. a jó öttS bo-
lond odaadja. minden megtakarltott péndit, 
- a1 egén b&nÍI kGnY't'et 
Plrot1 égG, haragos szemekkel nhte atr· 
!lt 111 Tornyoat la. Öt ulnte gylllölottel. A 
miért nem ill kötélnek. Amiért nem 1let a 
megmentéilére. Amiért nem a.kar takar6 
lenni. Am16rt nem akarja eldllalnl a mia 
gyermek6t. 
ne magyari.abatatla.n la néha a megtMJtt 
linyok éujá.rl.aa! 
AJ. elbu.aultapa klnyuJtotta mereTen a 
Jobb kezét 
- MOtll aztAI! - - - laten blrtil'el 
A két nG uótlauul, lehajtott rGnl lnduk 
kUelé az aJUln. Erdel önkénytelen kÖYette 
Gket, folyton klnyujtott, a kapu relé mutató 
karjival. Tornroa mellét majd a szakadialg 
emelgot.te, fojtogatta az elnyomott slria. 
Mikor meane jirtalt mii-, Erdei mfg min-
dig ugy illt klnyujtott !obb karral a kii 
ajtóban. Ovegesedö, meredt uemekkel te-
klntett a t!Yozók utin. Senki ae tuJbatta az 
Istenen klvúl, ml ment v~be a kem6.,. 
magyar Hlvében. Senki ae mérhette meg az 
abban tomboló fi}dalmal, - - - amikor 
egy ,pa t:lüzl gyermekét, egy férJ eliill rele-
algét. 
A uomazédok .:.endben, uó n61kiH néte• 
gettek ki a kerltések magill. Önkfuytelennt 
la érezték", hogy mOillt hallgatni kell. :\!OM 
ltélet bajtatlk vfgre. A pillanat komor, ,u-
\yoa voltilt, nem azabad mepiakll.anl tm· 
bl'rl at.6val. MOil nem illlk a benéll 
Mikor u 11. táJdal1D11J arcu purlti.n öreg: 
eleget tVI a beo,Oletfoek, még ha ~lé ....a-
kad la a szlve. Egylk-mA,lk ercon v6'1g ~ 
restek a 11:önrcaeptM!k. Mindenki érHl.t". 
hogy példátlan l>Anat, azomoruaig eresske-
dett a plézre. 
Erdei mereven illt klnyujtott jobb kezé• 
vel tolyviat a tJyozók utin mutatva. Öblöa 
mellébtSJ gyorauló a6ba,Jok bördlUtek elG 
Szemel yf;azeaen calllogva néztek neJC' a Jd-
uya kluebbedl1 alakja uti.rL Kopanodó, me• 
ga1 homlok.ln paUaná.elg dagadt a klb.éj)«i 
ér. Ajkai luaan mozopk. mintha hangta• 
laa beutldet mon:nolniuak. Klnall! A1 
Istennek! - - - Va&Y az elllzöti ld•Y• 
nak, hltl'Ht.iranak? - - -
Silnte félelmet• TOit a fotr,'út D)'lljt'B 
tartott Jobb kezbel. Tomyo■na.1' ,u Ó-tn-
1,mentum pr6fé!AI jutottak enébe. Olyan 
TOit ebben • pt'rcbe-n F.rdel la. Halott bal• 
Yiny arca Ja •lnelednl kezdl!f.L Lu,.u, ha• 
Ja'riny plr urje,lt el két orclJ'-n, er6Pk!H, 
!liitétedve a a börg&,zerü aóbA)ok n-6Mh• 
bekll:6 ri.lt&k. 
Tornyoa kead~ magit n:.zul lret.al. 
o.ak mir b.il. Jegalibb a Jobb karJAt ere,ia-
un6 le. Hta&en azóta tleljelPD atbba.dt, 4:r• 
.zéktelen ]ellel C..k. IUI n.kn■ olyu •"'" 
• olran mered~n, plalatlW a6lkiU utAonWI 
Ota.k oe a6haJtoua,olyu lr.apkod<i hördii-
lNekk•I ---Uraml1tH~ll--·---
(Fol~ k6fftkltllk.} 
BÁNY.ÁSZLAP smAi °LOIESVILLfl J~ Di 
,\ ~ England !-'!Jel a11,I luraua a lyukakat.- vagy fü:es- lA:::ur;:~"';;~~L r-::i~:; 
TNrn,po,,.tlon Co btnyiJlb'" ~• u,,< • ,nuo{<ért. • rnooko. lgu, >iolgo,Mk oé- , MAGYARORSZAGIA ES AUSZTRIAIA 
~weeTJllen, \\'. v:. utrijkba beiee:::gm~:: ~;:ba 0;:; ha 5 napot la egy héten. de : ::1::==~~•~ •~u.~_""". ' u: 
tHUXOAlUA:>; ?!.CTN'ERS' JOURNAL) 
ruJl.LE!!•? I LL II, KENTUCKY. 
a1wp,..1m-Te1eoram, hUncra Jour11aL Ke..,, 11:, w. Va. 
entek • bányiuo · tek a bán)'i31:ok. Két no.plg tar- ll{en rnk edl.ber vsn és alig Jnt llO c1o111 ..u 
A bányápoknak 8 tátsa$ág• tott a utriijk, ~lkor a t.li.rge9l\g egy emberre több mlnt két káré. H ln; i:'!bd:,'1,f1n':~.-,i.~üi~d~-~ ~~JJ =~---Telapl>ona: wnuamNn, W, Va. 4lt..f',tl. _.,& atredll!I ,-a■,ar bAllyAa:claP H Ea yn01t AU1mokbln. 
ne 01111 H1tr.11arlin Mln1ra Joumal '" tl,t, UntH<I 8Utea. 
::~. ~~gy é:e~:r.i;e~:1:o~ ~::~:i;~~~:k k:t::e~~~;1!' lgy •:tán nem lehet kereanl. A ~=!~ 1s :;::i: :n~•Wul •1J „ 111 4<11lirta bM 
lll&flnthl 1,: ,.~ l!tu,U1t .l.1famokb•n "2.00-Maao,-a;ba p.oo robbanuUboz i;ziiln!EgC!I lyuka• n. társaság fog.la. ruralnt fi. lyu: hl~ kuld(5je nem ajinlj~ mot1l a Ha nt.111 drr6D1lle1 abr dolJJ.n>kllt lltllzau,1111. ... nu 
:~~b;::~,.11:" ~::•~ Ce"•::::~d ~u::bl:d :v.:n:: .. :~: ::~ 
11
a:::~~:~:~~~~~:\::~~ ::~;~k ~~t:~ VIS6~ a he~~~I, W. VL "MaCl!I Pál teat• ~ ~= =:i~:~1 tdl~:~~:• ~o~ :i:..-~:ie!:™r 
ll&alg levont& a. bány!szoknak .Ett meg Is tették. Ám alig vér lrja, hogy 3--4 napot dolgoo:- KISS EMIL D ..:_ _ LL ~ __ 
a lado!bért megli\lapitott flze• dolgottak pár napot, a táanllág nak egy héten. A bánya alopos. Dclll.K.lla.Zél 
téaébGI. Ismét be111tüntette a furnttat.Ast a s:tén 4.5 11ukk mag09. V\t ke--
1'11btl1.hcd bJ" 1f A Il T 1 :S O J )í 1, E R, Editor. 
,. .::-:-:::n::~~:~~::~.b~::::::k;,•r::;,:0•~11~~ .. '7:~,:•::a~::::k. A tári;alig most ml1>dl'n e16- éa Ismét azt Jtlwetelték. hogy a véa van·, gát nlncaen. Lejárókö 133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
by Mlnera. teles bejelentés nélkül egysze- bányáuok külön fü:etéa nélkUI aJt'ad Karbid lámpbal dolgoi- (~ 1111 ■1u ll&l'llb.l 
rUen att. akarta: hogy ezentul a végeuék a furbt. nak. A sieoet maalna vágja. ,-,----- ,--~~-~ 
Entered,u~d OI ... Jr,laltt.rat tbelwt Offlcaal N, .. York. N. Y. l>ánybiok turják a lyukalrnt,- Erre a bányinok Ismét ab• Káré atámra tlzetnek 3'ili ton• 1 „ r •:!.'...~,:~,:_:••n• j l ~=if:,i;:~ 1 
(kdtr the Aelo~,!~bH~~~~U1~~ :::./,:~.·· at lbl POii !:m e:!~t f~:t~~~~yas::~I! ::!:~ke:e~u:á!!80:e!:~ee: :,~ :;!~:~~~:n~~ ::1!6~;,··;;;··;,-;.·;;;-;.;~-~~-,__;;~;;;;;;;;;;:;;~~J 
t lse.té&t eJuu1Ak adni, a mit ed- ti5ségénék iés moet. már lgéretek rencaéUi:mség rl tltán fordul el,5, 111111111111111111m1mm11n111111m111111nmmm111m111111111mnmmmm11~ 
50 TONNA SZENET VÁC tS LADQL á k dl~ k:::.:.::i;:a,::k~:·rméau- ~'ot.,ne:;.n'::mgy!!;~ a t::!~= ::.:::~:nJt~ m~:~k ti!~ STANDARD ISLAND CREEK COAL CO, 1 
8 óra alatt egy uj !'P 82 16er6, motorral, 'IP'. ?'ny n &- te&en nem mentek bele, hanem vezet klküldöttjét, hogy tárgya- nyáazokat. Ma.cs! testvér ajánl-
z.eléaében. Ezt a mennyiséget atonban még fokozm 1a lehet, ha ast klvánt!k, hogy a társaság lásokat kezdjen a tAraaeág ve- ja a helyot. 
a gépet er6aebb motorral szerelik fel. , tartsa be nerz6déaét és vagy zetőaégével. 11.llUleld, Ohio. Karancz Já. 
A gépet McKinle)' coloradol bányamérnök találta fel. Már ----o- nos bajtára Jdid l, hogy ott s na-
évek óta killérlet.etlk vele, mig rno.st aztán bemutatta találrná- BÁNYASZERENCSE'JLENSE'G pot dolgoznak egy héten. A bll.-
nyát a ConllOlldatlon Coal Co. Fairmont, W. Va. mellet\! bi- nya gecsea, a szén 6 sukk ms-
nyijában._ ~- . ~}á;~:t::i ":h~ ;~n:::~ IÚn: ::ri• :::~1:i:1: ~;;!::::.1::~ 6;8 ;~~nm:~: ' INDIANÁBAN, :~::~·A K;:~!! =!:a!t:!~ 
silthetó, hogy 32 inehto51 ke1dve birmllyen u6nben h11.Nnálhat6. tonna stámra f.ltetnek roomban 
Két8égte.leuill óriási j elent6aégü ennek a gépnek al ll:alma- llárom .W.n1'81 eg7 kapHfl11 benns1orultak 81 égő bin76b&n. 80 cente t. s'lérelléaétlenség r lt• 
z!aa 8 bányaiparban, mert igen meg fogja k.ilnnyitenl a bAny'-- :Még mindig ég• binya. kán történik, az emberekkel j 61 
~zok munkáját és llOkka\ olcaóbbÁ fogja tenni a szén· termeléaét. --- bánnak és néha vesznek felem-
. Jg~t, sok ember válik fe leslegessé, da ha olcsóöb'- lehet ten- ta:~:a; :d:na S:~t::r=~:~: ~itA:1~:n~ely~o~~ p.~::it: be::: ~rn, Ill. Dobos Lnjos te11t-
;;1:~u;~:~~h:;:::: ~:;n~ ~~:~z:P::\~~:t::/:: ==~~~~~~~=n~==~ Slauton ny~u:lg~:ttha el Is jutnak ;:~g:1~t:~ ~!te;1 ~::: 
l\ lli tani, melyei'vezetksére emberek kellenek. ~obhanáatörtént a bányában, odáig, csak niegazenesedett holt geeses, a nén 7--8 aukk..msgos. 
Most mir rövidesen nagyban fogják gyártani ezt a gépet melyt.61 tüz ütött)l.l és a leomló testüket fogj.ák tnláln l, mert a VJz nlnc.s._gáz egy kevés, lejáró 
é& llOk felé bevezetik annak ha.sznilatál. k6 éa uénrétegek három bá- mérges füst éa gáz nw,gölte kó néhol akad. Karbid lámpával 
nyAazt61 meg egy kapusgye'rek- i5keL dolgoznak. Salet munka. van. 
t61 elzárták a menekülés utJi!.t, - ~ Tonnaszámra fizetnek 108 
Benn szorultak az égő hányá- Mlddle1on, W. Va, Egy 'baj- centet. Sterencsétlcnség ritkán A BÁNYÁSZOK BIZTONSÁGA UDEKEBEN 
C.rdek6!1 ajánlatot ~ett s Bányafelilgyelöség a hányatársa- ban. tára lrja, hogy ott nagyon gyen- történik. az emberekkel Jól bán 
dgoknak. A mentési munkálatokat gén megy a munka. 3 nnpot dol- nak ta vesznek la fel néha em.-
Azt ajánlja, hogy minden bányában az emberek munknhe- nronnal meglndltották, de a bá.· goi.nak egy héten. Nem aji\nlja bareket, tlo csak olyanok men-
lyéhez kö.zel kisebb benyilókat készitesaenek és ezeket a benyi- ~i,p~;(j~g 1~~!;!~::e!l~l~r:;t~ ::~:/elyet magyar bányá- ~á~e~ :~k 1~~::t!~ :.:!;!:mn 
Jókat ltil!sii.k el élelfmm~uel valamint jól elzárható ajtó- l----- ------~- ------ _______ 111 ,·al arra at esetre, ha a bányában tüt illne ki vagy gát ömlene, 
hogy a binyászok oda menekillbetnének a vesudelem elól. 
Ez az ujitá.a hasonlit a hAboru~n alkalmazott tartalékolM;-
hoz 'eaetlege11 pergötilz, vagy gátUDl8dá8 caéfére. Ott ie Volt.Ilk at 
&rkokban kiépitett gránátbittm" fedezékek, melyekben 8 napra 
~a;:v:1:~:1 a:o:~:~~~~lie!:é:~~=:~~~:d::~~k felhal -
Ennél az ujitásnil ~ egye! felejt.ett el a binyafe1Ugye-
l6aéi'. Azt, hon• a bányaszerencaétleneégek alkalmával a benn-
l"ekedt bli.nyáswk nem annyira at éhaégtöl, mint Inkább a leve-
fÓ hiányától pusztulnak el. Au.al kell hát kiegészlteni az uji-
táat, hogy olysn g:ázálarcokkal is felszerelik ezeket a menhelye-
ket, amelyek a bányás,,okat ellátják szükség esetén friae leve; 
góvel. Mint a 11:'atonák által használt gázál~k, de tökéletesitve, 
• hogy h06ll6bb Ideig képesek legyenek leVNJÖvel ellátni a bAnyá-
}lan l!llorultcmbereket. 
PELLENGEREN ÁLLT EGY MAGYAR ASSZONY 
New Jersey államban, Bclivderen. Az á llam egy régi tÖn·é-
nyét alkalmazták, mely kimondja, hogy akik rágalmaznak, 
JlletyUznak, m~sok jóhirnevét-a\aptalanul kikezdik, azokat, 
11Zégyenpellengérre állitják, és onnC.t kell a biró itéletét meghall-
gatniuk. 
Ezt a lkalmatt'-k egy magyar asazonynyal szembell, aton-
kivül, hogy alaptalan pletykádaért G hónapi dologbáltra éa SOO 
dollAr pénzblrságra itélt.ék. · 
Sajn03 a magyar bányap lézeken ia akadnak szép azimmal 
auronyok, akik gyönyörilséget ta lálnak abban, hogy má&okut 
rigalmatnak, jóhirnevtlket kikezdik és hordják a pletykát eil,?.k 
h6zt61amásikhoz. 
16 lesz, ha az ilyen a11szonyok tudomáall l veszik, hogy a 
11~yen-pellengér Ulrvénye nerncaak New J"ereeyben„ de lnáa 
államokban Is ér,rényben van. Azt hlsullk, egyetlen magyar 
aaarony sem 611 oda szívesen a szégyenpellengérre. Jó lest hát 
rgy kicsit vlgyázni azoknak, akik szeretik a pletykát. 
LELKETLENOL EMELIK A KEM(NYSZENAR! T 
a bostoni szénkere!kedók. Alig hogy beá\11.ak a hidegebb 
napok, batalmau.n felemelték a szén árit. 
A hatóságok is mepokalták a azén árának folytonos eme--
léaét éa igy vizsgálatot inditottak, hogy miér t kell folyton emel-
ni a keményuén árAt. 
Et a vlzadlat 110dn n~m tudtak l!emmi adatot találni, mely 
megokolttá teonh, szén'Arának emelését. Nincs ti erre semmi ok. 
Caak épen azt kellene kiküslllbölnl, hogy ne menjen a azén 
keretzttl,J tlz k&en is, mlelótt a fogyasttóhoz ér. Akkor mind-
járt olceóbbon lehetne a.dni a atenet. i;:a att kellene megszabni, 
bfl'Y mennyi h.aaonnal kell beérni a 11énkereaked6k:nek. Mert 
6k dr'8itj6k mell'. a szenet '8 nem a binyúzok, mint ahoaYl\n 
a közön&énel el akarják hitetni. 
KIÁRU.SIT ÁS 
Basement üzletünkben. 
E~er Dressz Asszonyoknak 
és Leányoknak . 
Jgen nagy raktárunk van uj őszi szövet és 1clyem Drem:ekböl, melyeknek 
anyaga messze felülmulja azon Dreu zeket, mt lyeket ily olcsó áron uoktnnk el-
ánuitani. Eltekintve az anyag kitünöségétól é1 a kiváló 1Zabistól, rendkivül 
ainosak és elerámak ezen Dre11zek. Minden kedvelt minta és miaden kivint 
szin- és anyar van itt felhalmozva. Oly olaó az ár, bor, minden nö kettőt vagy 
hármat fog belőle vásárolni. A legujJbb divatokat találhat-
ja itten, selyem gallérokkal, tyÖntyÖs és kivarott minták- $10 00 
hl - 30 MINTA A SELYEMBOL - 3S MINTA A SZO- • 
VETBOL - Anyar : Poirot T will, Selyem és bársony, -
Jaquared selyem berakott. Ára • .. • • • • .... • • • • • .. • • • .. 
~ ~ l ~.~ ~ ~; g 1200 PÁR FÉLCiPő ASSZONYOKNAK 
Ili kUUhibö•6 minta WkéleteJJen grártott t.lplikbGI. Kltiio6 aJJcalom arra, $2.95 
hogy Jobb elp6t olcsón -nlsire!Jonk. A ueaón ös11es nép11er li dlva~at: 
, annak lt relhalmon ·a. Ezen alaesour áron .. 
1924-iki naptár INGYEN 
Ha Oo a vL-osoD kiriil lakik, küldje be nevét és cimét I mi uon-
nal küldünk Önnek eu gyöayörü 1924-iki naptárt. - lrjon 
' MAGYAR OSZTÁLYUNKBA. 
MAGYAR OSZTÁLYUNK 
u Oa nolcilatúa áll és a BASE-
MENTBEN VAN, az 5-ik u-enuei 
béjúattól jobln. 
I(~ 
~~~ 
PITT8IIU11GH, PA.. 
TAPLIN, WEST VIRGIIIIA. 
MINDEN NAP DOLGOZUNK ! 
Jó ... ...,. búyá,zoli, c,aládo,ak és --kap-
hatnak mankáL ' 
A szén S½ láb mqu, kitinó bolha éa teti. 
MAGAS FIZETEST ADUNK 1 
A Mif ~ nnúak és lakb& 2 dollár uebúkioL 
Mr. H01tsftN D&Uon szereti a mamr bányá1sobt és 
mindenben 1eribi,iilue ~ 
l[A.QV AB BÁN Y ÁSZ O.K l 
THE 8. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA, 
raktáron tart mindenféle butorokat, kálJhábt, 
chiaanüt nóndinöliet; latékeket, mpmat 
és mindea búifelszereléli cikkekeL 
A ma,yarobt fil)'elmu- kiazol,álú ban ré--
nesitjük és ánink a lerolaóbbak. 
KERESSE FEL OZLETONKET, 
HA WILLIMSONBA JON. 
.-\z ugynevezett "Sölét Középkorban" emberek,t hat,1-
ra klnottattak uzal, hogy 'fizet e&eppegteuek a fejükre, 
minden Inteopercben egy caeppet, és ezt óril:on kereutQI 
tették, ás in. eredmény nem 1, maradt el. 
A jelen azúad embere "tajUkJ.6 sd.jJal" dühOng, men 1 
motor nem működik Jól a IMBu csepegés mJatt, ennek a 
hlbú esepeg6snek n oka a s!l!ny gaaollne, mert a tarWy-
ban a hlgltott olaj leWepulll:. Ön a. legjobb mlnótég-ü. min• 
dig egyforma, teljes hatóerejü tökéletesen elég,5 ~llnet 
ha.aználhatja - ée ugyanolyan árért uerciheU be, mJnt a 
mennyiért a ellány nilnóaégüt veszi. Menjen a "ml kerM-
kedl51nkhez" éa kérje t6liik a ml 
HI-ORADE MOTOR OASOLINE-unkat. 
Gyi5uidj6n lneg, hORY nem fizet t3bbet- a tinta, teljN 
batóereJü, Jegtloomabh mln6aét(O guollne-ért. 
Nilunk kapja a Le«Jobb mlniiflidt-Tel~ értikit---
Ponto, kl,.ol,r,lát mellett. 
A ml gyitt_m.AnyalnkM. Dél Wfllt VlrglnJ.i..n, KelM 
Kentuckybll.4 H Nyugat Vlrglnl,ban mlnd&nfl:lt ArusflJö. 
"EirT J(l.QR.ADE l{ereell:edó Jll11cle 11 VArOIIIADl' 
HI-GRADE OIL & GAS CO. 
WJLLlAI80N, TIST VrBGB'U. 
, KEliNYSZÉNBANYASZOK $ZTRAJ~JA, 
A Pennaylvanla CoAl Com- drlvert. aaért akarjll.k büntelnl, 
pan)' Cenlral b6,nyijf.bu Piti.,. mert a ntd.Jll:olókkal tartott, 
ton, Pac-lwrn 1100 bll.nyiu 11:tdJk klJelenlelt.6k • W,nyiuok, 
ba ,ment. mert a flreboU hOI.Y ha a drl.-ernek nam adjü 
Dffll a.kut bel~pnl a uerv~t- vt„u a helyét tik Hm dol,;01-
~- nakés•slr6Jkbalépte1t. 
--0---
A. bányi.uok kijelentették, 
hogy e.alti• ugy d0Jgo1n11k ha LRSZAKAUT 1-'EM'O~t\ 
mhukn egyu biuyúZ a uerve- ktsZCl,Élí, 
zet tagja él -. alól a f\reboM 
6Wi lehot klvfotel. A Decatur Coal Cotnpany b6-
llh1U.n a i 1reb<a a fei,;tóll• nyAJ'ban, ~ur. 111.-ban a 
tA1dacArn 11e1nlépettbea111.er- felvonó kéni116k kOtele e\ua-
vtM!tbe, a )linyiuok ~tn\Jkbt. kadt és a felvonO-koaAr, m,ly-
léptek 611 kijelentették, hogy ben tit ember ült, mintegy 100 
addig nem ménnek ujra mun- lib mólyaégbe :tul~t.. 
liba. amlg a \áDJiba uenuet- A binyUSOk a mulikll vqe-1• 
len binyAu 111 dolgodk. téve! feUelé tartottak éB a ff'I• 
nak uty;;:i:n;!:1 =:= ;:ói!~::.:;~~e!!e:el~ 
-ba.n a Wrlght Slope No, 6. ad,- 11lnre. Alig tett meg a fehronó 
mu WnyiJ'ba,D ,. utriJkba 16- k~lélr: 100 llLba.t felfelé, ml-
pett 160 bhyút, mert. a drl• kor a klltél el&akadt és a bl· 
..-.-nek nem adtik vbau a mun nyi.nokk..t egyO.tt a felvonóko-
kljit. ú.:r 11 a m61.ybe suhant. · 
A drlVer a kemény"ene&ek Két. ember Igen eulyoa lérlllé-
BOLDOG-E ÖN? 
INIL1'00 ual. 11,cr lehtt, 
h01tJha11Nrltl1 honitflt• 
tC11lill. 
K.\H..\('!o\O!'il', a !lltrftet lln• 
nepe kih1t-lN', ■mllu•r a1ln• 
dtn ma,cJar hiny1h•n•k mtt: 
k('II emll!ke111I honi1'u1o• 
1111r61. 
Kt!J,1Ut: DOl,LÁRJAIT ilta• 
hnik H óbadiba. Uollir• 
J)én.killdl'K'ket eh·,naluk 
)lairraron11i1t,A1u1trl1,C1t· 
eho Slo,Ula H Rominl11 tf'-
rlllet#-re. ,hat1lli1I dlJalnk 11' 
klh'etkll10k: 
2:.doll.f.rhr .. ,1.00 
2ridolliron felüli 
üu1eireknf] minden• 
dollir •Un f fent. 
Wtn& $TAI. Laa: 
N,w Vorllb61--Cll•""•Wl'Sllba. 
~r=-1:.~~:n;~= 
~~i~~~i~ 
American Line l EÍyult•tt 
White Star Line " 01•'1• 1 
New Vork-C~,rboul'SII-Hmr,b 
1•1~:rim1o1.~'~ot10.1•~NO 
:_
1
,~_nor~•roA llaJóll• O•MI 
llltG1>6 ':'-r.=L1111;:..::.. 
KIHOZATALI ii1t1eket pon-
tCM!la• ... , uonu ellnte-11--------
dal.. ,hoknali:, akik a lihlS 
,,..,.. üarJU klho11tnl ro• 
11:onalbt., mú IDOSt aJinlalOI 
elkéultt~I H afl!dal"ltot 
rokonaik ffutre. 
1n,.,-cSES UJSÁO • 
JJAJÓJF.GYEKE'r eladaok 
E....._uuu. o"~ 
UII ....... VU■-ot H V'--• 
~En11'etlélytdlJ1Deo-
lete■ aenlink rn'lt' uhu11lnk ........ 
Ar. amerikai magyar u 
tri.s két régi JónevO katc 
Mirk u,1a 6e FWOp Ilona 
ny6rü klilllti.lu lapot ln 
tak K1na.ea Ujág clmmel. 
A remek -kliilllúu foly 
eddlgmegJelent11ú.nlal Alt 
~i::~tnfe~!;;'!: 
nagy utriJk.Ja tdeJén a aztri.J- ee.11:et uenveded, egyik a hit.át 
kolólr.kal együtt 'TODUlt ki a bi· t~. múlknak mln!lkét liba 
nJiból, • most. hogy a ntrijk- eltört és aionklvlll 1ulyo1 iul6-
nak dge lett, Tiauiérle a régi ldúokat. 11 uenftdett. 
helyét, amtt a,:onban a foreman A mialk hirom bányAs1 sebe· 
nem akart megtenni. ?d.Jutin • ao.J6ae nem olyau autyoe. de 6k 
hinyi.uoll: ugr Jittik, hogy a 11 komoly T'Ukodút la B&enved-
munka. vlsu.a nem aduával e. tek. llinnU,.en tilll"JBll•baJ~~ dolita nak pira.tlanul gazdag 
íl b1:!::~"m~ -~~:!,::!:~JJon mu uJsAgot adjanak. •rete 
a lap 111ebbnél uebb olvaa 
PANASZOS , LEVELET KAPt!JRK 
ti}' we.\<t1r1iniai bányántól, bor, eJY csaló jirt 
ott és tlára1atotta az e1és1 pltzben lakó mapar-
sá1ot holmi kotyvalék Só,horue1111el. TöMtször 
fiJYelqierlettiik ma(Yar teatvtl'einket, boq ne 
dobják ki nehezen me1kert1elt pénzüket holmi 
káros batúu kotyvalékffl. Fi11eljenek arra, hogy 
a Só1bors1t11 ün1jtn rajta le11eu a Royal ntv él 
bofY recés. üve1ben le11en. Mt1 anól is meg lehet 
i,nmni a nlód.i Royal Só1bon1ea1t, bo(Y u ün1-
jt ety paleat pltbdu1óval van ellítva. Ha a Só1-
1 bornesz niaata recés iiverben ét: aincs pltlulugó--
ja, akkor. tvdií,k. meg ut, ho11 hamisítvány és ne 
fora.djik el ' , 
Ha az eredeti Royal Só1bors1t11 ott helyben 
nem kapható, madeljtk mer postán. E11 uarJ 
iiver ára 98 cent• 6 üveg ára 4 doTiár 50 cenl 
Küldje be merrendeltltl: a ptuzzel eJyiitt erre 
a cimre: 
Royal Mfg. Co. 
Duquesne, Pa. • 
KERESKEDOK ES OGYNOKOK 
i r j a a a k ktdnz:mtDJu árért. 
ronczu FERENC lókkal •• legjobb lrólt tolli 
11.lnera Uome Márk Béla Jónevet IIIZB 
ii EAST 10TH STREF.T, magtnak mint a Detroiti 
J\l:}\• YORK, ~.,l'. gyar Rlrlp.p s1erkeut6je, 
l:lll'bc==~~===='l!~::u~~~~:'~ga~=:! 
l,EF:GP.TT Tll'l,1. b61 amikor ebbe ai uJd.gb 
llyenraJta ujlágra. 111.\1 
A Hochester and PIU.llburgh van u: amerlli:a! magyarok 
Coal Co111pany Helvetla bAnyá- az; amerikai magyar asSZon 
jlba.n 'két vll\anydrót a Upllnél n,ak. A lap b6ven foglal 
egy lehulló 1:r.éndarabtól ela:r.a- nem ea.ak uéplrodalomn1al 
lradt és n két vezeték öuzeért. nem tanulságos cikkeket, 
A ve:r.etékek érlntker.é&e folytin kes tudnivalókat 11 k6rol. 
dlvatképeket 111. 
HlauO.k, hogy 110kan e16f 
ek erre a remek ltlAllltá& 
ékea tartalmu uJl!AgrL M 
vinyad.mOL késl&égge\ k 
ek, 20 cent bélyeg~len 
A KlnC888 UJ&A$ elGrli 
a or 2 dollár egy évre. 
orltkoihalOlt, A lap clrue Klncee1 U 
erjedését meg• 828 S. \Vei;;t End Ave.. ~t 
erültlselé:ml. Mlcb. 
--0---
21 M.AOY il ·tnnzt 
,\Z AQUITA.NIÁ11'. 
Bedlirz.slil~nd<il Október 19-én huar.onllét rn&-
gyarl ho:r.ott a Cunard Llne 
Aqultanla hajója. =~~t~~ ~··:;·ri.rc,.;:.~~==. 
.... e.a 
:--:•! 
!:!:.."---~ . 
~ LDSM BILE--5 ~~ 
COAL RIVERI 
MAGYAROK 
FIGYELMEBE '! 
A világ legolcsóbb HAT cylindere$ autója. 
A halalrnu Gen.-ral •otorg Corporallou, 111el1 korlitlan meo11yl'4il m11nkaerónl é1 
J>f•uel ren,elll:ealk a mely■ek 11d1no1 gy,rlt-lepe ét kllerJedl fidetkOre van, egrlk klllün 
OuUlya r,irtJa neul • eaoülatos aat6kat. 
, A• .. tomoldl Ulrtéoetében mq' 1ob1 nem fo~alt. elll Jlyen fonto1 lrtHltf1, t:17 u, 
tfll•·erM a■tt fi'NÓIIII m.lal a lest,ISbb •"s1 rrllRdera t?H.00 F. O. B, OYÁHTELllPBN 
t8 ISiO,tt LOOiliJUJ(. R6aleUml6tre II adjak. Teklalae meg e.t a IDI blelbel7l.a'tbk-
bu, melJ a Oo„t Hoase-1al H&11be• 1"111. 
PARKINS-MORRIS MOTOR COMPANY, LQGAN, W. VA. 
a.urotottot artultom o wldlk m• 
91erd1at. hc,gy rtDI llatl•t1mot I ► 
mtt atvettom •• ut p1mllr•M" 
to,omvpelfll. 
A vld4k ma9yard!Jlil hek•" a1 
tlpt_... .... .., -•GietoM" POI• 
Pltom kl_,1„c111hauU.n 11,u 
leU mln,:le„ t6Nkv,-. hotJY tJu.. 
to11 ... v11 .......... ,t.Ml<lllezolt'· 
1 .......... a1,1ag.clw. 
1111„yor tolJN,Nin, UIVH Jlt1f► 
.a-.UklNm. 
UlltJIY ISTV Ali, 
Sl,uple., w. VL 
MAGYAR BÁNYÁSZOi FIGYELMÉBE! 
A leguebb 11:élll nOI ru.1:1.n. fel0lt6k , rasn. blo1110k. 
uoknyi'k. aweaterek, ni51 kalapiruk, kalap,11.auk. •11,r• 
mek & ca~i5 teienue. 
Hlmlé■ek, Clipkék, harltnyü, Hlyem, ubot allóru· 
bili:, batlutok, organUn, elOnyomott U1l munll:A.lr: &. min• 
de.D mb iru, ami hlllgyeknek uUkaqe1. 
REMEK BZŐNYElŐEK. 
Pntaldjia kil,(je be r•delénil MARY JANE, 
HUNTIIIGTON, W. V A. ...,, ós 1,at„itl,atja, Mff 
_,,,.. olére,ln~ 
SANITAll BOTTLING CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
MJ gyirtluk. hlrfll CELERY cd'LA. 
CHERRY DLOSOM, WHISTLE, NU ORAPE 
H mia egyéb tJtnnl! Italokat. 
Ua fin•t. U01Dja5, 11:érje 
ffBU hllafti ltalohl. mert 
HOk felfrlultJk 011:t. 
Ml vagyunk Wllllameonbao a kltllnl! ml• 
t11!1égü Wlduun sör, 1ndlan Rorll:, Glager Ale 
e,1edintJlól, ' 
Dr. L L BELCHER, WELCH, W. V A. 
Mlnd•n lotmWlkfit. hldn,unUt. ta~ ..,_.,. munUket. a 
lotmoclo,.,.bbNndsu, .. •rl,.tl'.)clalornnln.Olv~II. 
A ..... , ..... k trualmH IIIP011a1 ....... l"luülllMk 
- nil,.., .... k,,__,M-. -
Ila ruhAlt adp lluUra ak~Ja Uhtlltalnl, ruallatnl, 
YlgJ larlllatnl, 11:tildle bo1dinkl 
Db:101 lehe, benne, bogr Jó •••6' kH1ltlnk. Olyan 
le~• a nhAJa, ml•ll1a uJ lenne. 
AMERICAN ORY CLIANING Ali!) .!lYE WORKS 
LOGAN, W. VA. 
411 Stntton SL .(Mrs. Borbély 01lete mellelt) 'PhoH Hi 
11§ 
ED. OAKLEY 1 
LOGAN ÉS WILUAMSON, W. VA. 1 
a "Dodge" Kárék 1 
egyedárusitója ! 
LOGAN és MINGO megyékben. i 
980 dollár Lo1ul,u nu WilliameabaL 1 
Ha en kitüó Uclit akar, amely a )e1fOuubb ~ 
utakon is elnw CSAi DODGE ltOCSIT VEGYEN. 1 
1 
~ , 
•• .J 
mua aaonban a jövtl•el nem tö-:cak fttffedutfk, ltogJ' sotan~uerea mhueg6lyen tulmenll 
rodlk, csak aual, mit lehet ma 11egynn 6res koruk0n tul let- ·wout~ la, a.oab&o. u!Ut~ 
--- a munkhból kisajtolni. Klutan tek • nyugdljalerYeset - ai u geanek tartottlk, hogy különb-
Magyar IJAnyW\ap lhlé.nlk ellene, mert megTéd rés:iJete11en lsmerteU ftlt el6ad6 a binyatlnpént:W tagjai. Ez éég:et tegyenek a két munkh--
Himlervl!Je, Ky, bennünket u 6 foeitogat.Asalk- a munk6.aok ker!!!iell Ze hetllaé-'s.erlntllk 11abilyellene11- ICIIO)>Ort kllzött. Hosstai tané.es-
Tudatom Önökkel, hogy mai 1tól, vlgyb ránk, hogy ezek a gelt ai egyel! bányákban. A ter-j A k~n 'belratko1otL tagokat, 
1koW utan a felek a kllvrtke-
napon 2 dollirt küldtem Coun- 1cuvargók ki ne raboljanak ben méuetben JánLndó!lllgoltat t,e... 1
most meg fogjl.k to1ztan\ nyug- 1E61tben Allapodtak meg: 
~~h~~:~~ba
51t!:;iJ~n;::r:~ j~~é:~~ ;::1 :=~~!: :::~~: ~iá~~Í&:_o:gi~!:!n:t"n:~ ;::e~:=~ ~~eae1:r~I:~ lvá~;•:~!.; e:.dl!uC:~; 
Ast hlsaern, hogy e relhlf'ás ez f!J nekik. resnek havonta, a v!járok 18fi akarj!k fizetni - elértektelene-1._eu Iparosnak adott mal!:aaabb 
alól 11enkl « magyar bányászok t'J1:1 hiába klabáljik, hogy a rnl -206,000 koronit,. ~ ldett paplrkoronákban. Ai: egéu,1ruha~g61yt, ki te:-Jaeztlk u Ölil 
k6zill nem fog kimaradni. résivényelnk se jók, mert ak- - Az e\15tta munkbok kOlón muukbsignak uoltdarlt611t'szea r!l ldalatt dolgozó munki-
Marf.dtalJI duteletttl 'ko~ miért caaljAk olyan oagyon t.A.rgyaltak minden bányival é,,kell villain\, a jogaikban és j3-:aokra S klllulnen dolgotó rok-
~~~~.~~!~!~~h. ~~)~!e~?t::~~u;t;::r::g;o~'::1: !~~:~t7!!::::k :~~ =::k::~::1n:::tmi;~~~:;l~:~~::::~s~ a:é;r~11!: 
- hogy amit lbba fizettünk u; töbt,telmél 11 klvlvnl. :'l(oet;llyen JogfoutA&t. Miért Cll&klgély kllencuer'CM!re. A több! 
Ke:i::~:tv~~któber 18-lkl ~e:bava;az~l~egu::~~a~tln:~r~ :::0 : b:z~:!~~:~:;i:n~:~: i~aoe:é::::
1~:i~: :1:!1~~~~o~~f~u:;~n~ mmu:=:~ r:::::iy~ 
¾apunkh4I él blrtosau ol\lastA'k
1
azok, akiknek fáj , hogy Hlmler !élnek él cgyiltte11en kbtnek ve-;zekvencli1t az, aki elkövette,lde a„t felemelik a tlzuereaére. 
~~~:~~e:~:~r:~~• =:!~;1: ~!~!~~ ~:! :11 :t:1:,f~"! !:r::~:~~d=t..!zl~ ~!;;~:d~~: ,::: ~~~~r!~;:::~:l!:eé~fm:::0~1ike::~~:e~h: 
a lothlénák J>ltUburghbftn. Aki Ilyen el'l ndultunk. ni, ai:onban a bányAk egy réue, 'va;ml e&ekély befolyba van. !minimumra csökkenteni él a 
olvasta, az biztosan gondolta Tudjuk mt fil uoknak, &\lik bAr nylltnn nem meri meg11z~-1 -A tla1.tvl11el6k nyugdlJa kö- killszlnl munkisok klvf.nságal-
att ts, 'h0gy ,miért ért.e 6t ez n 1ellem1égelnk. Hogy nem ráJukll\i n megAllapodist, végrel1ajt6 rül beueg m&Bként Jártak el és:nak tulnyomó rés:r:ben eleget 16 
~1:i~:~Mi~nCS:~ü=~~:t~ü
1i"~~ )i;:t~t~r:~Br:~:• h::~~~n v!~i •~:1t!::;i'1. Al:~e~g:~:es:l:~~:.tte~!=. :;16~~sk;d::zt~:e~:k ::!::1~= 1~:~ ~ :1:!~:t!86d~~e~~! 
gyelmeztet bennünket a l1pban, 11gy. Hlmler MArton megterem- nek \esf:tlnk olyan esU:özt hasz- aiJpjAból épltették Dudllpesten 
1pitotll.k meg a ruhatiegélvektt'. 
hogy·óvakodjunk a hltvlny sem 1tette nekünk a ml város'l.mkat nálnl, am\Jyen rendelkei:é60nk-
1a uékhbat, tehAt az a vagyon' FöldahltU muo,khok részére: 
mit ae érti telkeket &ni.Bitó telek)Hlmlervlllet, de arokriak a kué- relll. A lirgyalA&okra néz•e Ja- nem értéktelenedelt el. Igaz, 20 érnél fiatalabb n6lle.n fer-
::::::tó~~!~:~:k :k!
1!!~::~z: l:C kb!:~~s:;i =~::~::ttv:~~~ ~~~~ ::;o~~:•;~f[ :a;:t~:~~:v:~~;~~ !~!!ta~!~tn~g~::~:~ ~s~: fi :~•:i:i0::;bb n6t1en rérfl 
meg cikkeivel a bányiuok kö-!felJebb UJ-Hlm~'<lllel épltet• temben egy tArgyaló blzottl!á- földet, do mikor ezek ára eme!- l OS,000 korona. 
zött, ezek timadti.k 6t utonilló tek \'olna -11.mihez előbb aion- got küldjön ki. amelyben min- kednl keldett, a tA!"llulat meg- Nl5s munkiB egy-két gyerek-
mód.Jira meg. bsn JICl"l!Ze uj pénz la kellett denegyet1 btn)'akerület képvisel vette a vtlasr.tminytól, na- kel 138,000 korona. 
A telekhlénü.nak pe!"llie hogy volna. lesse mogit. A blzotttiágba a 'gyobbrél!Zt vételi A.ron. pedig a N6s mlmllú nagyobb caalAd-
tmgyon fiJ. hogy a binybzok A telekhlénik pedig Jól te• si:öxetség kö:r:pontl -vezetdaége -földek már akkor !!Okkal többet dal 172,000 korona. 
már 11..ttót mutatnak neklk, 110k szik, ha mi!I tAJakra men,nek. hArom tagot ~üldJöu ki uonkl- értek. A hiboru alatt termi\sze-
belyen seprővel kergetik , ki mert. a bAnyá.szok között bl- vül egy--0gy tagot a t.atabánya.l,lte3en a munk!sok pénzéblSl Jc- Külezlnl 1punk'8ok: 
6ket él nem adják oda a bányá- zony nekik m!r .nlnca keresni aalgótarJinl, pbi, dorogi, bor•lgyezték a hadlkölcsönöket, de 20 évnél fiatalabb n6tlen fér-
uolr: a tdidgyomrihan véres ve- valójuk, mert upk nem •hagy- sodi és tolnai ,kerüleL 16k vigtAk zsebre a 11zelvtlnye- ti 64,000 korona. 
re.ttékkel keresett dollAr.tatkat jak magukat többé ulJUk fonto- ket, az övék volt az érdem. un- 20 évnél ld6sebb nl5lleh férfi 
az 15 aemlDJ,t. se érl5 telkelkért. g.atnl. Bérdlklahi ra a telei.ekeu. Juk mér -a folytonoe hantalan 96,000 korona. 
Fhért ,a'gyarkodnak a telek- S11 \lay Andrb. kérvényezést 63 intem a:r: llle- No5s munkls egy-két gyerek-
Ez b . h I m;d~t~a::•~::n!zr:~B~~,it:~é::::t•:!tv~~é~av::~e~~~: ke~~;7~!~~:r::~yobb csalt\d-er aj és ezer paU&SZ angzott e nem szabad mindig a központ- la munkbok minden e11,itözzel dal 159,000 Ji:orona. 
a magyarországi országos ~t~~~n~é~::~11°:~::::;~:,1ér;~~!t :::r:::;~1:~~:~u~n:!: v/po~:::e1~:~:a :;: 
bány~sz gyülésen. ~:::::::ess:1:b~öz::~~:tm; 1 :~~~!~ ::i::J~:ta::o;1~~ :~:\~~::~: ::~~!:~~té~ép;~; 
-~- megegyezéseket hllba adnak ki dezték Én a parlan1entben ja•1tnlndent el fognak követni, hogy 
(FolytatAI a 6-lk oldalon ) mert az orvoslást mbuton kell a bán3-a lga:r:gatóstgok utasltA-
1 
va11le.tot teltem a nyughér kér- amint az öuzege\ a jegylntézet 
kereenl sokat, ha az ü:zemvezet15ségek, désének mcgoldisára Azt java. rendelkezésükre bocsátja, a ki-
~: :; ~~: i~ ::: Ar::~~v:~b~a:::~éb:,e~lsz:~ vag!n:é!i:t :::ei::rlk::::::~:: 1:°~~:énh:8Jn ~~n!:~o:::e:~ !:té9l azonnal ll}tgkezdhes-
11 év ultn 10 nap n természetben ,-aló f!zeté1 az)f: tehAt a 'helyszlnen kell meg nak a ~o:r:pontl nyugbérpénz!Ar Ezzel a ruha.segély ügyében 
10 év uuln 9 nap lndexrendszer egyik formija felelO: fellépé1sel orvosolni javára 12,000 koronAs szén• folytatott tlrgyalillok befeje-
: :: ~:!: :~.: ! ::~ . ~:~ h:~~~-Y:~; ~an:~;:~7~~= !::;.~;~~~:~k ~,::i:::::~ ~~~lle~~ !i:z ::J;h:~~~j:'1:!;ltl-;:-baan r~et~ ::;:k~:~ 
7 év Útán .... 6 nap liusban példAul 10.000 koro11At nnnak ahol valóságos bérdlkta hogy megvalósuljon, mert ha a
1
dektelennek megjegyezni, hogy 
6 év után .. .. 6 nap keresett. ezt csak auguntu, kö- tura van éti a gylrlgazgatÓ!llg munkbok nem fokozhat.lik a 1a mai árak szerint egy munkis-
6 év utAn .... 4 nap i:epén kapja meg, amikor a _vcinakodl-k n munkAsokkal tár- széntermelélt, vilslgba jut ai: ruha 300---400,000 koronába, 
4 év után .... 3 na11 pénznek e1etleg mir csak fél gyalul. Ra valaki a 11érehnek egész orsz!g. legy pAr bakanca 100,000, egy 
3 év uuln .... 2 nap vásárló ereje van. De bJi a baJo- ellen tlltakozn1 mer. c1end6r- Ing 40-60 ezer koroniba kerül. 
A közgyüléfl tiltakozik az el- kat orvoao\nl akarjuk, mb ulon &éget vesznek Igénybe. Ez ellen Kllencllere8ére . .... mellék • A ruh.aBBgély kérdése tehAt a 
len, hogy ezen üdülés! BZ&bad- kell az orvoslást kere11nl. A képvlsel6Jnk már 11 parlament- rnhasegeiyl , ltítiu:ólagoa mélulnyot emelés-
sá.gból mO&J.akmulasztis, vagy munkisslgnak mi.ndent el kell ben is többezór tiltakoztak . A Peyer ebben a:r: értelemben si;il slnca még megoldva, ugy 
egyéb fegyelmi büntetéil elmen követnie megélheté!lé11ek Javl• klncstArl bAnylk közül csak a: határozati Javaslatot nyujt be, hogy el6reláth.at61ag ebben a 
levonis történjék. A gyiilés rö• ttísira, de küi:delmelben vr-11re- komlói b!nyu lirgyal a munkA- 11.melyet 11 közgyülée egybangu- kérdésben rövidesen ujra öasze 
vld vita utAn a beterJeutett ha- gyeilnet kell tartania, mert e- sokkal és az egye:r:ményt tlute- Jag elfogadott és ezzel a ta1ul.cs- kell ülni a tárgyaló feleknek. 
ttroza.tl javulatot egyhangu-!gyébként e redménytelen les:r: séges_l!en be Is tartja. Itt nincs koz!s befeJez6dött. Uord6n1 l d.n, 
lag elfogadta. Ezz,:il a kózgyülél minden Igyekezete. baJ. NagybAtony, Perecea és Or- Az egész o!"llz!g b!n)'aruun- ----o---
e.lsli n11-pJa ,·éget ért. 1 mospuszta nem !Argyal, de hA a ki&alnak eme Impozáns orui- GYORSASÁGD1rfK A VILÁG-
Töbl1 láp!Jilékot és ken~f'!1l1 munkbság nagyon szorltJ1, be- gos nagygyUlése mellett az EGYETEJfBEN. 
,\ ruhodlk n11p, 11111nkaldöt! hlv .a vezetöRég két-három rnun- egyes bAnyatelepeken é9 a BA· --
kást, akiket 15 nevez ki a mun- nyaszövetség központi vezető- Jln l!t eg-7 g) oru.11 11u.ladó 
A milodlk nap els6 el6adóJa - Többen az aranyparlulst k!.ss.'\.g képvise1151nek é1 velük sége, valamlnt a bánya villa.la- automoblll, ne Jrl izyelje annalr. 
~:;:n:~~::~\:!\,~~~!~~:1:::;~e~~~t;;'::!: ==~t"~r~ ~=!~:~~~~gJ·~::~. ~:;Y a: ~:~g;o~~~~a:ö::t~tr:;~~:: :!a~:!' •a:n~ l.
1
~k~a~pr~~~::~:: 
te tiirhetetlenné tette a dolgo- nének vele, mert 1914-ben még béniz4mltis rendklvül kompll- sok Is. Legutóbbi pécal lltoga- ,. uyolt' bolr,ó, neni:etesrn 11. 
: h:!~:t:;:}\:i:z:t::~;ékn': rr::v:~:~:=:~:ö l~~:!~t ll~or~: ~::~jk, ~:::z:r mu::ts~k v~: ~:~n::;: k:~~~~::ll~l:~~~!:i::,u;,a~:•~:~ ~~~:~:\!:~ 
köszönilelÖ. hogy a lerme.16 na 20 fi11ér napszám Is ,·olt. E.'b- sem tudtik. hogy mit kapnak. bosnas tanicskoib él! vita 111m sokluil ~el)est-bllen l1allld a 
:~"r!~-!~:'~~~i:•1:~ !~i; :.x::· ~c~1:t;:::~~~:8~~:e~~ !e~r:11::~u:: ~:e~::mé~e::~ ~'!i"u1:ér.:e:t:::b:l~g:U~~J::wt~6Ó:\ s ! 1~~:~~1!8 ::::! 
amulté,·elejénhathónaprail- lnik rnlnyomórésze 11 mesueben beuélek, h.a kövt!telem, segély öuzegének )latazoro1!val6 forg1báW másoJpe«en• 
~:
11
~:a:::od~k~e~éi:n
11
~~~~~; !~1;,~:/~s a:a:::;:!:s::~: :~~8a \~~~k=::~j;·:!t 
1':;1r~~~:~~1~!; ~~:j:eta~!,:~;:: ~:11~~~~~~: ~ö~9~&1:i 10: 1é: ;:rde~ 
~=:~;,n~;za é:1:1 :~~ta1,~~a; ri=t~~kr:~~~tee~~~ ::Ji::::~~~ ~11~~:,é~~e~~~li~:;u!~:t:!:~ 1:i~nte::i':it~:ny::t :ze;::. ~:~11lr.l~l:~:10; 8:~::~~. ru,:~~~ 
:_~r t!'r::~~I k~ll:t~~e:~~:~:1~~t,k::::~:a! :o;~~=n~07~\]:~~ !~n::;::;e ::::::z ~~::óa:i:::s:~~d~~~:~pe:ls~e:t~'~!; ~rr:%;.i ' '~~~1 F:111"u: ~:s!:: 
deznt. Az egyes vállalatok ha- lére1 keresetek Is. A bAn)'Ak azt akar élnl, szorosan kell szervez több dolgozónak a rajta lev6 pef'Wnklnt III mérlüldct. lgJ a.a 
talruas szervezeteket alkottak, mondJAk. hogy hajlandók e1.t kednle, l1ogy Jogos követelései llegy Ingén éa Jibravalóján klvlll ö n egéu élete egy nagy utad!. 
:e':Zt :ö;:~haa:a~=~~ ''!; ::ti,arl;!sb~~ái:e~:~;!•zun~~ :::a~~:ya~:j:lz~::;~•t :~ :~:~ t::u!:!e~é!éln~~~ :::!~e:!1:1e~t~:~~11: dc~:~ 
::: ~l:~:~~e:e::OI ~:~::: 1!::.c;klg tartó vlhaTO.~ Ulta- ~':zz':::~,:::~~:~/:~e:: ::;:~k ~r~~~k:r~~:e~ n~gy:r~ ~~o;::::~:r~~ :.1:pi::: 
seket megadni. de n1ég azt 1•1 - Bi~tkoznak a hAIJoru el- tár1JU!Rtot esetleges illdözések-]1ontos, hogy ezt a kérdést, a Ital blzl4.19ltja a■t , h~y uom-
~:::_~~~altJ~:IJ:,~~~1661;:k;~~•;~ ,::::~ésé~~u:=al~~g~e:1:tr~ !~i !e g:a~~~:!s::1:a~1~~~:~:1~ 1:~~ns:!:~;r!:::vea1:té:~ : ei::::~~,::!1:: 1~;:..:1~i: 
munkbalk - ,k\vlnságalt. A bi- boldogulhat. Ml 11:1 valljuk, hogy Is. lr!sen fontoa, mlel6bb kedvez6- baj, ha a gyomra nincs reaf• 
nyatulajdonosok arra való hi• l&i orsú.got talpra kell állltanl, Végül Peyer Károly, a nyug-
1
en oldják n1eg. Legutóbbi hlr- bt'u, Ha ro8f1 aa étdua, d•g•• 
'11.tkOÚIIU-I tagadják meg a bér de miért éppen C!ID.k a munkb dljkérdés könil le1'15 uomoru adásunk óta küiönöeen ruház- láu van, 111!ltl bántják, frJfi• 
emelést, hogy 0:k BCm adhatnak ildouon? De hliiha 16 ildozna. illapotokra mutat rá. lkod.'8 tekintetében olyan órli~l Já• rrö1rl, ldegn. ro,au kö1ér. 
többet, mint. a gyÜoaok. IA biny!az itlagos életkora 47 i mértékben emelkedtek az irak, 1ése nn, meggróg7ltj1 Oat él 
A bányik .legutóbb rei Wlar• év. Ml lenne, ha négy órával JSH ótll megoldatlan I m11gyarlhogy újabb tArgyaJisok viltak ~é,i 111cne-etét megerGalU 1!1 
tikJemelnl .az élelemt!rl !rakat meghosuabbltanák a munka- l1Jinyh1 ny■gdlj ilgJe. 11Uk11égcs11tl. Ebben a1 Og)'beo ellenállóYá teuL A .lot1eph Trl-
arra hlv1tk01va, hogy mivel a ldl5t? A ruunkáa itlagos életko- a napokban folyt le a tanicit- aer ('omp.aay, ('Idea.go, lll„ l'l'1 
!1:ki!:~e~é::~ ar:s:~:::f~h:v~~~::e :n:: ;~:.::::; m:n::;;~:~
11
:~~~
0
::uru~r:1::': :~~::~:r::~~u=: ~~~f~i':'.:!:~!'i1:-~ 
::1'!':1~~::01:~u!:~:~~~,~~á;:b:!.:"::~lu~;,~=-= ~e!~:\~~~n~:t~te:v:::e=:::ta k~~~~g~l;:n::::::~ ::-; ~::.~~~6:4.:~•:~::::! 
ml veuet'lelmet jelent a bánya•lnia é1 kisebb munlraldO: mel- t&!égek .a munkásokat mtlg aluzszereiét követelte él houzaa ked{l:Jénél ent.et a Ufl'f Herli, 
tp&rra. Ezt el nem fogadhatjuk, lett nagyobb lesz a termelé1. megszerzett caei.ély nyugdJJ-lvlta utin a v!llalatok haj\an- ériüH J16r,11erek:et. 
ARST NATIONAL BANK 
LOGAN, WEST VIRGINIA 
Al.ofaa..ell)'lffl.., ..... 1 ..... k•1•~alt1M•tkl 
k111llnQ1, -i)"'1 ._,,_ kaaloo.Ulo!Mt 1111U .... lt,J,,k. 
PtllmOLDts AZ OIIAZAIA 
KhJ,ol)'dll ~Qt pontna,, U lalkla..- ...... D"k. 
Lot•" -,,&bt11 kllHlldl -all'Uflk vued)I u ..,.eoflltl, aki 
6h...,.I kllajegydl, hao,•1'kl IJanklM11 ueUrtei.-1 J,6~ el. 
Vidroljon ott, ahol UJUJtl.61 beszélhd ! 
FERFI, NOI Es GYERMEKRUHAIC, AlsORUH AK, 
ROFOSARUIC, CIPOIC NAGY ARIJHAZA. 
Mind.i, a lerolc.sóbban vúárolhal 
THE HUB, LOGAN, W. YA. 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W. YA. 
A le,utbb és lqjobb batorok, nia,e1ek, 
ülybákna11raktán. 
Raktáron tartunk miadeafélt 
VAS, OVEG ES PORCELLAN 
.. . EDENYT. 
Erén lakáiberendezúét benerezbeti náhmk 
a le1jutinyosabb áron. 
ARMY & NAYY 
HEADQUARTERS STORE 
TIIIRD AVE., WILLIAMSON, W. VA. 
A le,jobb munk.íu uhák, cipők, aliól"llhák, feb&-
nemüek na11 raktára. - Oriú i raktárunkból •i• 
laszthat' bi,milyen ruházati cikkre van 11üksé1e. 
LA TOGASSON MEG, HA WILIJAMSONBA JON 1 
CIM POLINORI, LOGAN, W. YA, 
TELEFON Ht. 
Jöj jön bo.uánk ruúobtj, ahol dollárjiért a 
lqjoW.t kapja. 
Nálunk kapbatja a Píllebmri le1iobb lisztet. 
~·::!'1' = :1ú:.;':,"-:.ii úluk 
mán!! 
!.::~~~ 
óhazai mesék .... SZEIIVEDESEI UTJA. lrfa1 8te•UlllN'l Sútll•. 
l_ 
• (Folytatáll.) - Aula.lob a levee! Maris ránézett ée ellen11éges, haragos pll- annak a ml t6rtlint. Verje me& u i.ten a&o- tek, mentek, parolbtak vele. Egy kic&lt 
- Inkább mán tud6dna ki minden ... de KörülUlték az as:ttalt, ném!n kanalaz- lantáet\,·al tnlá.lkozott. kat. akik bennünket elualu.Jtottak IJSYmi&- relejtette 8 be.jlt. 
!gy nem Jelem beJ)°M1et. Nagyon uégytl- :•:1: ~:::t.tá~;:~ e:!.:~.~!•;:~~ = ~:: ::~dolja! :~ 1'!!~\::a1: :;.~n~:i;.~~b::.:i~: ba~~o::~o~~e:! •~~:=•il~= ~mm~~~!at,l;i~!:~lsk!~!~A!:~~e:~:e:i~: Jyal •köatönte meg. A két ttat.al teremtés ----Cludálkozolr. Mer ha !gaza vóna, éli ről. A M11111. szülei pártomat fogtik nagy mellettllk a két legllatalabb Keeer1l 11u. 
nekem más uezony nem kell. :!'" Jól megértette egymiat beeiéd nélkül ::g:!:~.m vóna hata annyi eutendl5n at hü- ;fn°;!::~~:~;!"U:;~::b :ek:et"a:~tik.: ho~i:~f~~:,~e::~ =~e::\;ri~::;:kat. 
- lllnek esküttél 7 · .- Tesi!ék még ... klnálta Maris 11:póeát. _ Mit tudom én, hogy vártál? enylm. Nem lett vóna t,ecsl.llet. hogy Muszka Uondj!tok anyltolmak, én 11 me,gyak mind• 
~~ ~:r:~:a~fi~.kettem, hogy meg nem Ug:::.;é~:~;~;;~~ ~~::;:a~· magá- - Kéteskedllt bennem? ~~~bavnes~::::: ::~ie~ikcr ott most jir: fiuk megfogtik u eclk koár két fü· 
- Hogy tudod1 ban u.t gondolta: - Kéteskedek. - Talán az a becsül•t, hogy bOnám ho1- lét és vlgyásva kh'.lttO:. 
_ Akivel csak tanálkoztam, mióta Itthon _ No caak. te ls edd meg, amit én Mttem - Ne bomolj Béni! - mordult rá. Szeder ta, a kiért megasegte.u euiit! - Mér m~ Keserilélr.be moat? _ akar-
vagyok, mind égig magautalta a hilséglt. neked, oszt \"Aijék egénnégedre! Imre. Meg ne bAntlld ezt a Jó Ul!XOnL - Ai se bec8ület. .. de mJC!!.lniltam Yóna ta Béni kén'leznt. t;J,pen akllo? eh\be illt 
- Hm.. Ebéd után nemaokára uedellJz:ködött, de - Jó? Mit tudom én ... lehet hogy csak egyebet? Anyámékhd akartam vinni ükeL Marii d.ppadtan. kedvea azellden, nomo-
- Mit 111ólt apim! ellJbb félre hltta fiát. ügyesebb mint a többi. Én caak azt tudom, I-lunnan tudtam vóna, hogy nlnca mán rua.n. 
ce;,-k~~e::im~\~k:::~:: t=~~e:~:: - Axér, hogy a húat eladtam, a Jllllsod ~~:.~;;!Pm~~::aval virrasztott az apja an~!;:j meg nekem Marit ... akkor én Be n1~!"'~u~::1:i":i~,~~:1~· ,.B~r:!36~ ~: 
link klRöznl Slrai halála után, mikor sze- nem hei-daltam el. Minden plxt f6dbe fek- (Ah4.· .. ern'H fu a siél ... ) hányom rei neked, akármit caek:kedtél, a v!J,,.at bennünll.et. Az n igasú.g, hogr &Y• 
gény anyád ugy uerette vóna. Meg hogy ~t=-~~:~:/;taa~:~~l~~~e:'a!~~: Moal klgyult a Maris arca. Angyali tU- m.lg oda vótatn, ni éljen, akldll gyerek-e van. h megén-
:~o~~~e~tm~nn:~~t ~:~ta:r;:: ~:•,r~:.~!e~ n~":ö:~\::a:::a~~7!~ re~'::':z:t!~':~~~ kéteskednl, aki ma- .= t~1::d~l:.s:
0
:;
0
~~::n aripen =~=:· ~~~~vnótt!:!!::; 
~~i~öi!!! mellette? - dent RE órn\ra. ::,e::,;~;..~~°!ó~ !=1:kn::~~:;~:: meglehetnénk tovább Is ugy mint !dl.lg. ::e: :ar~~ ~=~:::;ne:u::o:.e: 
-Magában éppen nem .. me_rt hlsx min- Alig, hogy el!)Ulott a porfelleg, melyet a na.k, akik vlgan élték Itthon világukat, még Mau. m!ked engedelmeakedlk, m pedig a beérem, ha rendes úendit flut. dUe. ea. 
dig kál:nél vót Árkád. :Vlni.g_szekere vert lel, Szeder Imre kopog- az uruk fogaAg'ban uenvedett. Mert egy szemem vllAginU Is jobban uuetlek. a ruh4tmat YluetD. el. Mái mindenem Itt 
_ Klja fene? , tntolt be. Nagyon meggörnredt u. utóbbi eqJber se érdemes arra, hogy a. felesége htl• - Bünben éljünk együtt mindannyian.? marad, csak vigyázzanak a butoroll.ra. Mire 
ki ~o~::~;i :°1~g~s:::e:t~~~o:ó~~~~ · ==~Is~':~ :!~1;7a;o:-::~~!~zott, de ::::~ ~:::~ee~éggel Yáfja haza · · mert H~~o!~~n:~=~:~:~t~:~: ~~~~?föll~éz- :!:b:~:.á::r::!~r ~~~=:t~~ 
gyon Jó mele&; helyecakéje Ma.rls mellett. Béni bon-al klnAlta az öreget. Keveset _ Bajos Is azt el hinni, hogy egy menyeca te, -az öreg Szeder ImFe már régen n.omo- Jönni 11. magaméba. Iaten áldja. meg! 
- Megcsalt véle? Megfojtom a gyaláza- Ivott és mindig Mas4,t nézte. ke mAg egy fiatal ember ugy élnek egy re- ruan elsomfordált, anélkUJ, hogy ész:reTet- Mire Béni relelnl tudott Yóna, má.n be la 
toet! - Meddig marad még a muuka anszony? dél aiatt mint a menybéll azeotek. ték VQlna. tette maga ut4n R'z: ajtót Maris. Az ember 
-Csak lanan, hé .. . te se vagy Artatlan. - kérdezte kisvártatva. -Biztosan ma.g{tról wdja, Nekem ei;zem- _ Hátba az:t nem aka.rod ••• menjünk el ugy állt ott,,rnlnt akit t.aglónl fejbe lltOt-
MarJs okosa.n cslm\lta. Senki 66 látott, ba- - Ameddig akar, - felelte Marl11, Béni be se Jutott nieggyanuslt.anl, amiért éj.Jel· a papho. ,Az: tegyen Jgazaágot, mondja meg, tek. 
lott aemmlt. Hanem hát én t.amáa vagyok hálával .tartozik neki. nappal együtt. vót az uton Maaával. DE most mit cselekedjek? Mer én téged Is ueretlek, Mit ctlnáljon! Hlvja viasza? Nem }önne. 
benne, hogy Ilk 'ketten csak imádkoztak vó- - lszen ezt min montátok, - Jo mégis már el}Jlszem én Is, hogy n uerett!Je. Vak MasAt is szeretem, egylklJtök ellen 18 aka- Itt •hagyja a magiéL„ világgá megy, 
na egétt éccaka. Ezt hozd fel llekl, ha va- jó vóna a hbtul elUszUt.anl. vót,m ldi!g ... Ilyen gyalát.a.t! Klstll a sz:c- rok véteni. gény ... az IJ hlMJL!rt.. 
1amlt szemedre vetne, mindjárt lelohad a -Mér Imre bátyám? - kérdezte Béni. mem a népek el6tt.. azt m,ondom, rögtl,\n _ Én nem megyek a paphoz-. A rossz 1.k- Az ajtó nyllt. Ma• jött Vazullal karján. 
h.aragja. Ée h~ vtlakozásra kerülne a IIOI", - Mer hogy mé.n pletykáznak a faluban. eltakarltaa a hAz:tól.. kor ae Jeez Jó, ha. a pap megengedné 1,. A gyer~ mosolygott, repkedett. 
.\ Jdbban ki lehet vele egyezni a vagyon en\- - A Ulz égesse meg a bllrharangokat, Béni a villogó ezemil, csattogó nssz:oay- - Jó van. Mán látom, hogy a bosazudat - Apa ... apa .. . 
nyában. A nem ugy megy, hogy téged kJ• hát még most sincs egyéb bajull:, mint a pe- ban nem Ismert Marlera. Igy még uebb, ki- akarod rajtam kitlJteut. Hát megteheted. Ez - Egyelek meg ... gyere Ide klf fiam! 
semn1lv:en, vagy a házbul la kitegyen. Ijesaz 1JeyJ<a? vánatosa:bb volt, mint. akármikor. Most kell a ház a tied. KJvetheW bellJJe gyerekeattll. Elvette a.gyereket. Szlve!elmelegedetL A 
rá. hogy akkor kikiabalod n1lndenklnek, ki- - Hát tudod ... baja van mindenkinek klrukkolni az lgsz:sáf;gal, - most vagy én meg nem tudok hovA lenni, mer az apám flánl volt tele. 
féle, miféle ... a t6Tvény ellJtf. is. z:sákar.ámra, de a pletyka olyan mint a por- soba! eladta a fejem fet61 a fedelet. - Hát ... Maris elment. Itt muadt Masa, 
.,- Dejszei;i, mln_gyán szemlrq lobbantom Clillp.. azt még u elleneégea lovak patkója • - Nlnesen lgazi;ágod. Maaa nem a szere- Maris mO'lll mlr nem felelt egy árva szól ez La az:ép a.zony, még rlaWabb mint Ml.· 
én a cudarnak.. se lapo!IS& ki. Az:t beszélik, bogy a s.zeretad USm. se, csak nézett mer6en maga elé. rl1J. Éa a. gyerek! Meg a vagyont se kell még 
- Megbolop.dultál! Egy mukkot ae s.z:ólJ, ez: a muszka a1111z:ony, axér hOl:lad magad- - Nem hiszek magának ... maga se hisz Béni egy darabig v"18, hogy megazólal, kiadni -a tezlbtll. Ma.jd ellntézlJdlk minden 
kfill'.lnösen még én Itt vagyok. KI ke!J vár- dni. 'nekem„ aiutá.n kiment. valahogy. Ma.atboz fordult. 
ni mindennek a &0ráL - Hogy mondhatnak Ilyet? Utolsó ember - Pedig biheu!Z. Nem !ellet a azeretőm, (Talin mire b'ejön lelohad a haragja.) - Melegltad meg -a U)ltött kápoutáL Ma-
Nem is stólt aztán Béni az apjához se, ae Ylszl a ~zertt6Jét a (eleségthez:, - vette mert a ... feleségeni. . Masá.hoz ment, aki a kert végében Illatos gunk maradtunk, moet már C33k te v~ Hl 
ugy forrt benne a kegyetlen harag. Annál Maris védelmébe az u~t lelk8 tisztasága- Ha Maris meg nem !ogódzlk az ablakpár- széna-ágyon aludt a kJa Vazullal. Nem azony a hizban. 
Jobban, minél joj)ban érezte saját alávaló- ba11. Biztosan az:ok az aauonyok talá.lták ,k{tnyban, tán hanyatvágódlk. gylJite kialudni a ho1111zu ut fáradaltn.alt. É8 mióta vls.uatért Béni Nefeleitare. 
&ágát, h9gy egyik feleségit a másiknak a ki, akik maguk .ae jobba'k a Deákné vá8zná- -; A fele&ége? Hát akkor én M.IJE va- Béni beszélni ueretett Tolna vele, de saj- el1Js1ör érezte, bogy IJ az ur a hhban. Jó-
hú.ához hozta. uál. • gyo'k magának? ná!ta felJtl'.lltenl. Jobb la, ha nem tud aem- l1üe11 megvacsorhott 8 l!Ialudt a M„a ol• , 
Marii kipirult arccal jött be. Béni soha - Egy aasz:ony se jobb a DeAkné vi81ni- _ A feleségem vagy, az ódee, kedves 'fe- . mit. dalán 
ff! látt.-a szebbnelr:. nál. Tetette foghegyr-61 Béni. leségem. Ne civakodjunk. Egyikünk se oka .Letilt a ház elé a lócá:ra. Ismer69Ök jl'.it- (Folyt.afAla követ.keallt.) 
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MAGYAR BÁNYÁSZOK 
OTTHONA 
Logan, West Virginia. 
H• Loganb• j~" H val6dl tlpU.n 
k4ultelt .16 maayar 6tel9kot lkar 
..,"l,0Mtl1nPlkcreM1felaM,o. 
gyu el':!~l~Jt~~At.LOK. 
kf~I magyar bln16ezok plrlfogldl 
Doll Zsigmond 
t11l1Jdonoo. 
HILL PIANO CD: 
C. V. MlllER, tulajdonos 
94 7 FOURTH A VE. 
HUNTINGTON, W. V A. 
Blrmlly1nh1ngner,.,gr,fflofon• 
l♦fflolN, zongotllc"'H„ van uPk-
-'le, lotcl11ljon h~n.lnk, _., H• n6-
lunk dafrol o.ok plnrt tak•rlt m11, 
u~!trangu ,.,.kattartunk rak-
KtRJl!N 
GRAMOFONLEMEZ 
ÁRJIGYzlKET! 
WILL1AMSON kllfflyhl m,o. 
1r•rokh1ly1n6tek1lb•· 
lll}lll•katl 
DAY AND NIGHT 
BANKBA, 
WIWAMSONBAN, 
W. VA. 
MAGYAROKAT ligy.l..,.. 
.. ft uol„tj,,lk Id. 
lilTI: 7 ORAIO 
NYITVA TARTUNK, 
CITY TAXI CO. 
LOGAN, W. VA. 
1 Flrat Nath1nal Dank 
épii leUi-nl ueyn.ben. 
TELEPRON No, 216 
Automobilok éne1 ée nap-
pal kaphatók. Idegenek 
hlu.lommal utazhatnak ko 
ca1Ja1nkon a kl'.lrnyfkbell 
pléiekre. 
EsktiT(íkre VftR"J IDll al-
Ulmalr.ra rendeljen lloe1II 
nlhmkl 
Dr. L. G. RINEHAU 
FOGORVOS 
MAN, W. VA .. ' 
)lldde11 foa: m1111Ul leltll1m1...,. 
- h potlU)ll.f> Uuttek. rocat 
huota\e1Jobbm6d1uruor11at 
U,ld&IIIIII dltlll. 
Maa-Jarokat fhuehne&en 
uol,dlom llL 
A TUDÁS HATALOM! 
BOVITSE ISMERETEIT! 
li.2.i bellüldhe e11etén ~O 
darut,killi111bö.dl· milvetlr.ap, 
Reglnyeket, novolllkat, Ulrdncl• 
ffll clb1u:6llNk1t, adndarabokat, 
azakAcokllnyvet, 1tb,1tb. 
MAGYAR KÖNYVESHÁZ 
1711 BUCKEYE ROAO. 
CLEVELAND, OHIO. 
MAJESTIC COLLIERIES CO. 
.MAJESTIC, KY. 
HA JO MUNKA T AKAR, JOJJON HOZZÁNK 
dol1ozn;. JOL KERESHET NÁLUNK. 
Sztnünk honzu idöre el van adva, igy 
állandó munka 
biztosítva van. 
NŐTLEN EMBEREKNEK JO BURDROL GONDOS-
KODUNK. ts családos embereknek rendes házat 
adunk. ' 
Mr. R. H. HEYSER, a jelenleri General Superin-
teode.nt DalJOD szereti a mqyar bányászok.al 
ÓraJa"fltátolua UlöBö1 
huelmet fordltunk. Jöjjön mankán k&1e■ a N. and W. voaalen és 
RAMDOLPH AND Cedar, W. VL állomúoa szálljon le, 011111.n ■uto--
._ ~'!,~~ii;!, mobiluk beboua • pléare. 
1......;w;;.;;n;=amo=•;;;,·.;,W;.; •...;V.;;•_.,,,;null ___ llBIIINN 
MAN, 
LOGAN, 
WEST WERGINIA és kön,yikén luó _,,., búyá-
szok ízives tudomáúra adjuk, bo11 ujonnan be-
rendezett ületü.nli:d rö-riduen mepyitjak. 
TETőTOL-T Aµ'IG RUHAZZUK 
... AZ EGESZ CSALÁDOT. • .. 
WEST VIRGINIA. A városban levó réti iirletben 
ármu:tárunbt kibővítettük. ú minden tdtintttben 
ki tudjuk elé,iteni niibéfleteit. # 
OSZI ES TtLI ALSO ES FELSO RUHÁK, 
Ftl!FI, NOI ES GYERMEII: CJPOK. 
MAGYAR VEVÖICÖZÖNStGONIC #EG VAN CYOZIJDVE 
•tLT ÁIIYOS ÁRAINKRÓL 
Ml UJSAG HIMLERVILLIN ! 
Az elnrnlt h~en ó~ napot do\ 
goiui.k a Hlmler Coal Co bll.-
nyájá,l,)an. 
Vasárnap délután 1u: Egyle-
tek bh;ottsága népgyülést tar-
tott, ahol elhatArozt&k, hogy 
Gróf Széchenyi Glatlys Arva• 
gyermek akciója Javára at Egy-
leli t!ókvt tet.6kb6I álló blzolt-
~-~l~1~t~ ~:71!~\~~~d!~;b: 
és azóta la szépep srtilnek v: 
a.don1A.nyok. • 
Drozdy Gyl!u'> magyar nem-
zet.gyülésl~ képvlael6 hélfón 
megérkezett Hlm.Iervlllere. Ellő· 
adásának ldőpo.lliJAt kii.Jön r1lp. 
t:édulA.kJr.l tog1Úk tudatnJ a vá-
ros lakosain!. -
Szombaton este vagy vasAr-
nap délután - p0ntos ldeipon\ · 
köxö!ve lesz - a Milkedvel/!: 
Egyesiilet / szill'etl balt rendez. 
Lesz vl\ágposta, polgári bAzas-
sAg, azépség ver&eny és aok más 
siórakoztatótréfa.A zenétare-
zeabanlla u olgált.atja. 
~<:>~•·' ~\ 
Non~mber 6-án lesz a vAros! 
vezet5!1ég választása. Jelölve 
vannak: rendórblrónak He!rn 
Jótset, városi marsbalnak Ró-
ka Frigyes, assessornak Veres 
Andrái;, a városi képviselő tes-
tület tagjaiul Láng Jen6, D. i 
Nunan, Veres János, Somogyi 
Istvánné._ Ordódy Sándor, So· 
• mogyl PáC\ ~ 
KISHIROETÉSEK. 
.·:~!'. 
LOGAN Í:S ·Yp)ÉKÉl\-:EK 
·· HALADÁSA... · 
TekintetteJ.l..ogao és vJdékén 
--------Ila.kő magyar bányáawk .nagy 
EJ.ADÓ. .11:r.ámára a ~ANK OF LQGAN 
(»cicin alldó. bas,at61< 1„z,1rua :.i1, ujonnan szervezte magyar osz-
Jiból. • HJmh,r Coal Co. noo.- n<IY- tályát és 'O.Ulla.k vezetését 'I'á-
:,~~tr~:".;!':."Jiu!':k~~li~;:; bory Os%kár ur vett.e át. 
A•e~ Cl~ ola nd. Qh!o ll'Jauk. Ma~r outályvezetónk több 
Tóbb !llmler Cool c o. r Mntln r Ju - évl bankgyakorlata, p~zkül-
tll.11,-,...,11 e!alló. Él'llijlt!Gd6k lrJa nak : dés, óhazai, jogi, telek.kónyvl, 
,:.1~.1y1 Zo!ltn, B;:k:2~
8
. ,:~e::l_e:~; ~~~;:• ei1:n":l:!~n ü!Je:~ 
$500 .LEFIZETtSSEL :~~di:=~~:~::k~:t::!: 
BÁRMELYIK FARM érdemleges ellnté:t;ést blrtoslt, 
MEGV~ETO. Tudakozódás! osztályunk!lt 
.. :.,' fj!1:rit:i1u?:l.b<J.~~~t ~t :.~ ::!r~:=n ~:::arr:!:Yt 
_ fü}~P ~~:t:=~~t~:N;: :~~:~:!1~:::~.dijmentes 
ta. KöH,l mtndonréla m1111ka ,tlka\<1111• 
ib~ m•gyar Hl!mu édaág. Ara u or,o, Minden levelét chnezze 
14i hold•a. uap rM"t alt . mtifelbe• 
tA MhL i J'liile.tJe! szooo,.,.. b!t t<>111t,·a . THE BANK OF LOGAN 
llal/l\m aa h ll: Jő karban, IIIUO' tdfl.lu 
ptnc6vel. Nau paJU.. ald.ta romc.at&- MAGYAR OSZTÁLY 
K(ltl laWl6 J..6fo.11 a]. BuUr 111tn, 
ólak, stb. Oyilmll!caös, kul a& 11dU• 
nm. Post..n nwnta, Lalr.ola a föld me l-
leU. ira UlOO. 
&5hold.aa,rffll lbe11 1lk. rk lbet1lm.l-
,. l"""oa. Wz, ]!Jljta. poal/l n~pon U.. pa-
tak h"91tJ• a legell'it. Ára cW $9UU. 
ft5 hld, '°1ll bú. kut, lll'iYell 1.1.lll· 
Jufl'ild.••fpn1tal e tdl'i. Áro600. 
A fenti blrt.olr.olr. mind aajá.t tul-"J· 
llc.na lm. lrJ011 l)őyebb fc1rll i ,:::os!!.la-
6rt . t r , nYU lH!k!rL Elfo,:adolr Htm• 
l&r rk nfoyol<e~ egy réW etN!. 
MIHÁLYI ZOLTÁN, 
LOGAN, WEST VA. 1 
Htl.\ásau köet önöm a Jobba éi; 
""'~,. O. Magya, Bányá" 11 
Bet.epeg61yz6 figylet tlaiUka• 
rinak, hogy hét havi bei.epé- · 
gem alatt 1egélyemet pontosan ~~ 
folyósltottált. Bátran ajtl.nlom 
"en egyletet minden magyar s.,.,csa: 
tostvéremnek. BUBUT 
MÓRÉ ANDRÁS, ellea. 
OOhunb\14. Oblo. ,,___--1~:... 
Illmlt!n-Jllelfs VfdOI 
lllllll"far te:shfrelml 
A Jobb ,nuntarluonrok dacára 
11 m111de11 trut«ak u11, mint ed• 
dlg:a 
LF:GOLCS(IUB ÁRB,\Y 
•dok. 
K•oht6 n&la(I' 17\lndonf,le H•1-
m1Pot, frlu h ..... blnyiP kollfk. 
Unn•1>'4 h murll<1,clo5k a !e11J„U-
ny:~t!1~ :;;~k m1JdH UUIH ... 
p;e1 n,agyunak. 
T<,,·o.bbr• i. lrh.,,n m1tuar 1••t· 
•~.-.,lm HIYH p!rtfOKUM 
GURDON KAROLY 
le11 ... 11lbb v,onl<e, .. ked5 
llDlLEilV1LLE, KY. 
DRY FORKI 
BANY ASZTESTVEREK ! 
Én évek hosszu sora óta 
veletek vagyok és mindig be-
csillettel szolg:iltalak benne-
leketl 
Most naµ-robb!tottau1 meg 
ROYAI.- MAII.- STEAM 
PACKET COMPANY 
u .. ,-... ,, s~• l" ... ~ e,.,. 
M. COLUER, D. D. S. 
DENTlST 
Kennit, W. Va. 
HIMLERVll,.L!iN Rl!:NPll:Llll< 
Ktclden6ap6ntal«ln 
d\1111,n~ICI 
MUNKÁM JÓ. 
~ 
\llrt .... lrltlt 1-Je~ 
Ma,yaronaá1ba 
New Yorkb41--8~•nh 
"!ln,,_11 bcmrn~sot, 
COI.-UM8U8 
11J~;,,".::l~'1:':Eobb 
EgyHleoaU1yuhaJ4k 
l(~ni,.lm-nf•bnt~Mllllo.rma,-=7J~~~= 
k"f!ii~~~~ -~~ 
NORTH Gl!:RMAN LLOYO 
14.1G Purt 81" New York 
\n~~~~n~~/.:;.,:r 
~7-J; .Mag,-a.r Be"t"áudorlót. 
:=i~ :t..!.~ • 1,1.,,1, 111><-
11zletemet és nálam kapha.t-llL-------.1 
:~~:e~e~~::~b:~~;~:~=~IJ;:=•=•=•P='="="'="=''="=•=••=•=·••=·=;\i 
sehned plp,11:at, .,sósborszf'sd, ISMET KAP HA TOK 
ínlmlenl 1t111lre ~Rk i;tiik,6g- • -,u.11" -.!tó • lat~ ~olt n•bbne1. 
tek van, FRÁTEiti.NOTAK 
Keressetek fel és meggy5- ,.,.,...,,..,. a H>~ e, .. '"' "~D••I ei,,..Sl''!'!":~J;:~1:U..~.1e:1:-
!i~~w•1IA~-=k!W~t z5dtmttek, hogy nálam 'lásA- ;: ti!:"~':~":!• ... ~':,.;., •.:::::: 
roltok n legolcsóbban, 
THOMAS LOVAS 
WAR, W. VA. 
• vld•k magyujaln■k I l•aulv• 
ttbbon•J•n1J ■ te1uo1Qllatalt.mln• 
dentcklntelben. 
KOlfBld,..,o1010nkllldOnkp6nd, 
mert• l•!Jnagyobb b•nkokkl.! AI• 
lunk ijuukMtelhben h n ■pont.. 
Uvlr•Ul1g lulpJuk me~ • kUlflllill 
pfnuk
1
11'folyamlt. ; 
8ettbkre S 12.h■ l6k 
kamolot flntUnk. 
The First National Bank, 
, Williamson,•W. Va. 
- Logan .!. 
Jewelry Co. 
LOGAN,W.VA. 
KltD"ll Grtk. ikaur•k, han1· 
ourek, lemouk, trankok, 
~;!_ndOk, tbki~ n•IY r1k• 
AJln
1
~t~
1
~rgyal< nagy dlu~-
KUlllnll■ gond~t fordltunk Grik 
J•vlth,rL 
A MAGYAROKAT ffa)'1lmuan 
uolgllJukkl. " 
THE MADISON 
NA TIONAL BANK, 
MADISON, W. Va. 
ALAPT0KE •.. $50,000.00 
t,rutHk felUI egy mllll6n. 
E1abank•l1gJobbklt1ol• 
::~':t~~,.:::-.·t~ ·-11~: 
kla 61 nagy Co•I Rlvn 
1tld6k6n. 
3 súulék kamatot 
fizetünk betétekre. 
Pi!:NZT kUtdUnk a vll.lg 
mlndonn!adbe. 
Jöjjön be honáok ! 
JIMMY CAMPBELL 
elslfreugu aubő 
Blztoeltoni, hogy minden 
ruha, amit nálam kéezlttet, 
feltétlenül jól áll. 
,l uiinme-.likst ha• 
Tonlll er,ue.r ma• 
gam megll.tol'atom 
él kUnetlenlil Te• 
uem fal a reude-
Jkeket. 
~ 
h 
Bárd Ferencé, Fia 
H~o,.,~q.,,k,dhbolr aa,,.Jl<al <16kJa 
EMIL ffflIDY-nát 
Jtaghltó, Valódl.haaal ~t.ü: ptgs 
~e WJ\<lt utn.r utpka.umembTet 
é■ hlnnaT<!k. 1w.t&l7Tet, n-16-
11,-ek. Val6dl hual H kar, IUUll' 
1a111f6t. gytlrnk. 1ani:1;olr. ff Ori.k. 
)'!l:IIU órtl.t ~I lt11cot.. Seh11&c:1I pl-
'n•, plpo. al4r M J,l.lH\\ k,\.rty11, !,ll11, 
den namil p,•iladt;\ N t11111ha 
onenr.4m.. Huai rouuelwt. Valódi 
ue1edt N)uapaprlka. Mal!')'r.:r da· 
111110,:~p l,:,me1<llr ff P!,iyor phwo 
rullolr1l<l1Uebbma(rr.:rdaloból. 
Mlndon ami haul most kaph■l6.. 
K4rlell llal!Y Upea 4rjegr1ttet 
birhod utreaen kDldöm. 
AZ UJ" CUI, 
EMIL NYITRA Y 
Nyllr•Y•hrk. 
M1LFORD, CONN • 
Geo. W. Snodgrass ~.tM!!Y~!et!'t~*o~Ktftt 
ÁltnlA1;::11~~:1oslhbl ~._i*t~~OJ~t!°::~f-.. t:: 
Ha bfrmlra nnuUl<s!11-
FEL'rY llOILDL'iG Uk, uortek hozdm. 
ASHLAND, KY. Dr. O;.!~~TT 
tlot, tll:c, balout. Hll~lyodal MATEWAN, W. VA- ' 
blEto.lU.e a !ogelllny~Hbb !el- 11 ~=,e,°'e,' W;;;•,,'•,;;".;;'',;0 y;,;';;;;";;;;'•="-
ltUJek meU!tt, .\ 
Dr. FOLDY KÁROLY 
Óhuol JogOgyl h kbiegydl 
lrodijL 
Su.tuerilen és 1111nto,Ja.n lnté1l el a 
magyu bby,l.,HQlr ÖM1611 fllyelt. 
Aflld•vltok {Klboutalboz uUtllé-
gea tlln'#llyH lf'tl.1011:) Meghl.• 
telrnutu1.ot.11er11Mtoet, tdt&-
l<lnények,m•uar.ang,:,1011 
bllrmUyenmi\lln1e\ven.B\nok, 
örölröolklésl,~l,4nn-
t161<1, bllntat6, polpTI. kbllgu, 
gatűl ~• telettlh1yvl llgye t. 
-Fordltl.aok~ennyelvre . ...! 
Megbl111tlllk 61 ha!ye\t.lMt .!,le 
.uaroruJ\gban, C1ec:J,oaloval<1a-
baa, Rom!nllU,11n,Jugo,iJAvliba11 és 
Auntrüben. · 
Pi!:NZJ(ÜLDf.S, HAJÓJEGYEK, 
KÖZJEGYZŐ I ÜGYEK. 
lrJon ·ern,&d111r1!1111}'<lnllllliLc.&-
~rt bárnt.Jlyen 11.gye~baJOB dollfo-
b•n: 
LENOX .HILL EXCHANGE 
331 EAST .MITH STREET. 
u enedlll e°'<lde11eutt llaJOJe11 
iN>d• a H,Jtntcütan. 
Nl!:W YORK CITY. 
CITIZENS BANK 
OF 
WAR. W, VA. 
Alap és tartalék:tóke 
$60,000.00 
S SZÁZALÉK KAMATOT fl-
lDnk bet,tek ~U.n. 
01.,FÖU>I ou,:ALYUNK _, 
lelfOICM!tl>ankOldp~u.6--
E lop elófll:et6sl li.ra 2 dollli.r. 
MA1~~~:R~K~tKI 
Ne kllld,Jetet D4n,lt ld<lPII b&Jl• 
lloltba. .jj!,U■te.t .houil>t. al:lol N< 
~Olete..,11billDU1'eleteL 
Mr. 11:DGAR CNA.WERS., e bulr. 
péu&t&rtlob.. • mqyuot IIJU 10 ,...,._ 
Bot6t.ok .,U.n 3 .U.Ullk kam•tot 
- tbe!Unk. 
Al&1111ike460,000.00. 
The Matewan National 
Bank 
MATEWAN, W. VA-
Lorin vidáti ma11arok ! 
Valódi 14 karátos arany 
ékllterek, óri\k, gylirilk, 
drá,l::a könk nálam Jótal-
lb meJlett kapbatók„ 
Ne ni::ren h111n!Jltvin1tt 
Hangsierek, gramofonok, 
lemetelr. na,e:y válauték-
ban. Dlst villanylámpák. 
lrJon IÍD!l"Jlr.épesirJeirJ• 
1ékért! 
G. C. WELLMAN 
óráJ h ék11eréu 
Lo1an, W. Va, 
Aracoma Hotel épületében. 
1923 n0Yembn' 1. 
ARMY & NAVY DEPOT 
POCAHONTAS, VA. 
Kitiinő minőségij férfi nadrágok, alsóruhák, sweaterek, 
11apju iqek, mmiká.1ruhák, takuók, cipo'1t, atitáakik, 
IUlfY ráktára. - Áraink ménékeltek is selr. péut taka-
rit mer, ha sziiluérletét nálunk nerii be. 
Ml~~U MJNOSEGU. 
A Mngyar DAny,s:dap elóf11etésl ba egy h'::-e. . . 1 ~ doll,r 
ADAMBALINT 
l'ÉllFI SZABÓ 
Williamsoa, W. Va. 
THE PEOPLES BANK 
APPALACHIA, VA. 
a Co11rt Ho11!ei,,a1 ·,:i::enibcn. 
l1Urt6k „ulnl k!ult ,.,-,1 l!l.3-
n)'ikU, folilli<IUt. kabi,tolr•t. 1Ho6 
"""dliaubla,lillJobbmlnll„1,leg• 
m6!tlnyoubb l,,tk moll•lt-
H•ly•na
4
ÖI: bdtijlt 
kam•lcl IIHtilnk. 
lu.4hulbaa)'w..,,h,o,.. 
10.,,nut..lunkltplmt 
Ma111•• blftyii_.-,,..,1.,. t1l1tU 
olrtfo11hltUrom. 
Flgyelm•Ho „olglUuk ki 
ll9yfelolnket. 
VIZDE8ZTII.-ÁL0 neltlr.1tllr6• rbbOl, 
f!J
•"~"'""'""'"'~·•WoUp,,._1, nfl. 5 1•llo11 $15.00. Foko16, KU!llnlll• 
ol•J tU„lbl berondt1fHk konyh1 fi 
lakh futh"'--;;j..,'-:~kl6d}6n aun a 
JUH.ÁSZ A.NDRÁS, " 
9:23So.8rndlt.. T"'nton,N.J, 
T•r-tH fflllQ aclmot. · 
Oszi ültetésre alkalmas 
GYOMOLCSF AK, SZOLLOK, 
Mag" 111 ... ,u h bokor r6u•flk. dlu• 
lh,odlubokrok,tovfbbilr.arat..1t•• 
tun nyl1G, nemu vl ... 11 
TULIPÁN JÁCINT, 
Nl~IP, k•okuu•tlbbl"• 1tlrtghag:,-
mlk • IODn•11vobb vtl•t1Ukban, cnk 
egyedól nilunk k•phatok. Mlnduekl'il, 
IIJIY~nUn kurel 1tetond5 gud~1 
ieft)-,.n,agvakt6la616ktt,Htrjlty1l-
kbnketln11yenkiildJbkmogbJrk)nok-
teutklrnlfrto.Clm: 
KALLA Y BROS. CO. 
PAINESVILLI, OHIO. . 
THE OPPERMAN COAL COMPANY 
BLAIR, WEST VIRGINA. 
,\ SZ1:N 0 LÁB 9 INCS HAGAS. 
JÖ TETO tS BOTTOII. 
ALLANDÓ MUNKA.' . 
Van ,elég rendelósünk.stél!ff. Jó 1----4--e 11ob,1 bhll• 
ink fanna11. Há1bér e1obá11ként ,1.50. 
ll~JUCHARDS. eupflrlnklndent régi bt.rátJa a uiagra-
rokualr. 
Egy Jó kovács a-.onn.,i munkát kaphat, 81¼ Nnt 
óránlr.énll flle~ssel. 
OVERLANO LOGAN SlLES CO. 
LOGAN, WEST VIRGINtft', 
(ahol az 0mar és Holden utak kerenteuek) 
WIUJS UIGHT Loranbo • • • • ... • • · Sl300.00 
RED BIRD Lo,ul,o . $ 790.00 
R&zlttfizetáre ia adok el maaar bányáuobak. -~a.,,~ 
-
- ............ , .. , $S8Ut 
